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8 BtpitldiHe$
$ c^cul^piáfi fie 
y su provincia
FÜWp̂ PQR-PRQÍreTARlO
F e d r ó  p ó m e z  C h a ix
■' '■
PIIÍPCTOIÍ
C i n t o r a
iNo ifi? devuelven |q» brlg|nai^»
VÓMERO g.005
M É i É i p i í
i t l E  1 ^  U  B  l a  I  m  A  M  0
L A  F A B R I L  M A L A O U B R A I oLps pueblos de la provincia de Málaga no 
Pffeií^de Mojsáicqi liidráuiicús más S ? - í es úue Se, están
¿Ü «taci«  r  á e m « y o i f f i ,S iS  " f  “ " «ae'éH w  ¿llHW «a llega -
m  do á su punto extremo y se impone ton  to­
da urjgenda la neéesiáad dé ub enér^eo y 
rápido remedio, y ásté no puede Ser otto 
queunaaccién decisiviSy un golpe certero 
que acabe de una vez con ése caciquismo, 
causante-de tanta ruina, de tanta desdicha.
Ejercer esa acción y dar ese golpe, corres^ 
ponde á las autoridades, especialmente á la 
que tiene la más directa é inmediata repre­
sentación del Gobierno.
JdBé ff id a lg o - B s p M o r a
liIdOKis V balo relieve para ̂ rnamsn 
taclón, imitaciones á mármoSea.
Fabricación de toda ciase de ob|etcs de pie. 
dra artificial y granito. ^
Depósito d© cemento portiaad y cales hidráu­
licas- ^
SsrecomMsaípíifelic® no contonda misartí 
luios patento^s, pon «ras imitaciones bechiui
. t í C f e M
Pídanse c^álogos Ilustrados- 
Exposición Marqué# de Urios, lü.
Fábrica Puerto. 2 ^m LAQ A,
g E ó m o A
Es una desdicha y  uha vergüenza lo que 
bcurre. ,
Ni con la nueyá ley électorál que Impone, 
Bajo penalid^^Si l^jíO|líg;iqi^n iié̂  
que sépará Üé toda -inglréhcfá y fdncléh é c  da
Desde e! l .°  de ÁbiiJ déí año actual, la má  ̂
quina adrainistwíívá dei iní|tofió álemSn fun­
ciona a ihillón y  msdiq ¿te déficit por
cÍliÉ« ' j, ' ' '■*
¿Qué fes pairee á: ustédésT élémW 
gíande, laférreá, la podéfptá, íáipdü«fiai, él 
nana en peores cqhdicio'nes econSmIeas que 
los españoles, CflinéideradQs comq nación.
Su déficit actual en lo rétotivo aípresupiiest- % 
tó, é# «|s qnto^tosí mill0!|Bs dé marcos. 
tow, réálizanüo eii sü país fas Ideas de Lioyd 
ntéorgas, él lévoldcltíÁarto rainish^  ̂
a dé Ingíatérra, quisfé óljte^r tan cmpíihé sq
que vdéstra sociedad, esa sociedad qUí̂  
ahtrdéa dé aUrúlsta, de civilizada y de; cristiana; 
tiene en.itís piestolpsrevueltosálosrsjjwdelos; 
detho#'im ptonta éoa ItísdsesiW y 
nés} á ios cóndeá idos políticos y á loa obréros dé 
Aicaiá! del Valle con tou carteristas y tos vi oiadto- 
res... deséuldadv fiad ̂  níii î o lds;iré. indultando 
poco á poca como a Bailador Mulero, seleccio
rín d a*
los cuales purgan su delito.. . Y Betdqnadyi no sé ni 
p ^ ó  éJ^ eH a cb&^  ̂ 'to ratMsndédfto. 
mójeto SáscorifórmliConVl^^ ?
cas! y, vúéStPoá iJdncfóío# láiíléfñós.^."
P#.í  ̂ ál J n  y aféá^^^^
acabó"(Ir coftw^^fe *áí reéí sóuábá éó» fá* J
lipetíad.,.. (podréis acaso vosotras cÓñcéUéHâ ifiáa 
g<Íwáéi!i^#ÍiÍi^»-" ■' Pv'5 r-'cn-.rrr-
Y' 1á bów i átóiga ¿tíeStira si^úfa^é^^iy eátré'̂  
chocando huesos contra'sW '̂guá f̂fa;^T 
Con sus cávidácté» ÓCúlirea huéc s. sintosfoto, 
vida, á la pobre humanidad cómo lacbí y se agita 
por vanas frivblidades, por vanas palabras, per 
Vanos egoísmos, por vanos poderes, por Vanos ho 
ñores.;, mientras rnueren en los presidio  ̂los obre­
ros queLesaron amatinarse un dia y mueren en las 
calles los pobres de hambre.
Lector amigo, perdona si esta hoja ea de tinte 
macabro... Pero la culpa no es mia, es de la vida, 
que es |8 i, ŷ asi debomostrártela. Si eres cristiano 




í á ú i é i l f é i é i '
Málaga: un me$ í  pia» 
Provincias: 4 ptai. irlmesírs. 
Número saeiio 5 céntimos^^
Redacción  ̂ Adminisfracián, y TallereiL
Mártiréis )Ó H 2 i
TELÉFONO N Ú m R O  30
M A L A G A
MÉpiCOItES I2 P E M Y 0 B |  I9gf . .
■MWBHBWSSaSMSSaBSiMgiaBSBBaBaB̂^
Viuda d ios du Manual ledasma (S, en G.)
M aderas, C em entos P c y r ik n á , X i m i m o / M  H id rá u lic a
D E  M A D E ^
P ü O P IE T A H IO ^  DBl X p S  D t  •IjA  E S T R É IJ:.A .
E /sev tto c lO y  S a n  N i c o l á s  i 9  (Baii*i4o d e  A lK a la j^ u e ta ) .-M á la g a .
'Ü' 1̂
C&lábiirakéri especial
   t á Jp l f   f h l  ft;^ ío s kr d1) é¿i gits
las mesas electorales i  la$; a ^ o r i^ d ^  y
cuáMtóé individuos desémpehaiti éálgos 
tivos ó retribuidos eu íop MunicipiS, se lo- 
r?SP6:= el derecho 
las elecciones se
hagan como díspórté la ley.
desgíaciádámeníe, por encí- 
ma *Y^o las leyes y decretos que ven-
9S consérvadores y íós católicos, unidos 
cómo un soló hombre, se oponen é ello, ale­
gando que debe ser el pueblo quléti pague. 
Proponen oirás éóntfIbuciOnés más iniustls V 
de ipás dudosos resultétiios fiasáiesí Feté n
I
' Nada tan désoladot; ÍM péslfflf^a como los da-1 
toa qué sobre el matrimonio áfíOia la mtinia esta- 
disucá démogrificá de la Ináiá inglesá.
¿Queréis correr los azares de una hora ábrúrná-
iñáqiunaB para coser GRITZNER, da Duríach (Alomania)
S o n l é s  n ^ e f  O F e s  m á q ip L á iia s  m u i i d o
W  0 »  M i á l a g a  y s u
G l g c i á t e c  l a
M  ccntai^o y á sin eompctcn«elc.
' ■ Venta cl^s© a© acc©s©i?ios y aggjáo
• . ... ■la^éáá!ádeiiltóicbmia dél aeias ancladas 
Cabello Vela y Maris del Cárihetí Péít» Cemn.
Propoüiendé se donvieito ettdefinttiviSto tocto-- 
sión provisional que sufre én el Manicomio el pre­
sunto demente Angel Lifián Qastaíío.
Sóbrela cuenta de gastqs delcorrecclonm de 
Vélez-Málaga corrésjp̂ ondíedte ái 1.* triinestre dd 
año actual, que ascipndé á íá stiniá dé f ¿|52,4!< flê  
Sétas. "
En los expedientes tobré fngrésO im w. éecctón 
respectiva del Hospttal provincial dé los. presuntos 
dementes Maleas Sqtoí 
rtído Lorenté y FrancIsiiAPárí^ BéTítóntó^
? Proponiendo la impopi^^^tetó y
si^etatio del AyinttawÍentodáCoi^f^,.por no 
rémitir iacertát’ 4
céjáles responsables pqr débitos de eonUngenteede
'^niendó se impongá muffá áfos señoreé
gan á favorecer y á regular el derecho en 
el ejercicif de (as funqfénes de la ciudada- ,̂t0 de la organización eéonómicá. ttíohióihdiánoirecorredsuscifra8 de8concertado--?fL®?._,„„^®.i*^%«,,»a„ri««4Hie.R rwM ^itosíílc  “ , X. # h ió  n iano; kor7ed  cif s s ;Según parece, su topúgnanC|á tiene dos rtó, que patoCéntováces creaciones de demdííte  ̂y P
nía, eátán las CortV'iifiléncias y  lós intereses explicaciones. La pT](úiiérá.íes, qtía el nervio de veréis cómo el eusuéño dél sátiro, el cprcei oesbo’ 
del caciquismo qtíe ló arrolla rodo, que se los copsérvadlorés lo forman !a clase d élo s cádo de la inventiva Atobe y iá febril exaltâ ^̂
impoíló Br^utalmente y que ejerce su presión Junkers,Íúáá\¿oi campésinos, aristocracia ríí- selenita, se dan lan a .^  eq
ro que le da el convencinjiento de la im pu-' ® ¿No os parecen estas cantidades arrancadas uc ««v aafi Ô
nidad, y la confianza de que detrás de si tie-^ S Íw n lm in ílS ? ^  f I f  WP cuento oriental? «Niñas despo^das, inyertí
neálasautoridades su p riores d ¡sp u e s ta s jS lñ ! i& ‘̂ 2 ^ ^ ? ! \¿ m ^tofidades superiores diseuastav «p/d ye cuatro üños 259dé un modo casí omnímodOj en íá 2.201,404, y de diez 
^ ; poiipca ágraris drí impérid a l é ^  düfáñté ¿Cómo interprétái
á pnce g.pto 759-no sólo á
atropellos y desmanes. Hréiriía átfós, éí OdbférSó tovd ebrt îloá Vó® Londres; las pMto tollas d|J
Las recientes-elecciaqés de concejales én géóérb dé complácéntíiás y fiálágos minérVlrteé,
los pueblos dé ésta pfdvincla han déraps-1 El recuerdo de tontos favores, de tantasadá- ée
trado que la nueva ley, cón sus preceptos | y tô totolentoé, iS hâ ^̂
Utí tatito beneficiosos para asegurar Ja Ü- piblés y cbns|defaráe arbitros
UU© l/eir«UIc luo UI«W WK|«WVf“í:jT^r'W.Z~ /̂ tt> •-í ;
rlpáracton  ̂fqLlIzadas e.J| é* , iip,-
y »fitdí©^á©tivo 
/ ( filial# a© 'Málngal
 ̂ GiAPll ilg© ©Iif©i*]pi©0áa©© d© las yias |>0iB9Íi»átovfái$
' ; -i B s j^ a la l F a t á ' .
' ; , N o " á f d i t ; ^ © | S : :  4  tiií>©i»eî ©sw>s ; .
, Kaansé foliétós'dé ÍÓs báiíós, á sú própifetarip]ípn Mmmel del Rfo<Comitre, en Tplox.=Temp»rs- 
Q̂fiê aleB: D̂ L®-. ̂  ¿^41*45̂ ^  l.£2:dte,áe#leínbré B de/J0ctubre.=a§q réeo-
ra^én t̂o fonda
' BHBnaBBOBBnBKÉBBBBBHBBBnBÉtagĝ nCHTI.b L"i ilAi 4 U; ■- j-r»?- m sm  
laEn representación del Estado asistió el abogado \ Dolores Mj|iSp Fernández relacionada GOn 
4>n Genaro Garda Valladares, defendiendo al rê  | declaración de derechos pasivos, 
cúrrente,el notobie jnriseppsulto donJosé Aíítorias 0 ^ I3 ¿ sm q , Oh M M  don GuIHerrao Ritt-
A W w to « .# n » i elec»enf.«e,te. 9«edafld¿ ; i 1 ¡SI*®  
pleltocéaciusó óéraséhténciá. '
Qérp plqitQ
Fara el dia veintiséis del actual está zeñaiádái 
ante el mencionado tribunal, la vista del píeito ins­
truido á nombré dé don Manueí Suatéz Sánchez,
í fe fá S ^ f^ j^ m ^ ib n  de áclípres 
Cppceláleá relacionada con lá Academia qé
Declátoapióii.
De hijsma, c» Ipslancia de varios vende-uma  a HOiDOFe UI8 a»ii ivi HUoi ou<t»«5¿ I rfnyí»a «A liiiyiittitíyAft i/tíotfalíy0«contra resolución de la citada autoridad adáiinis- I® r
trativa en expediente de defraudación por especu-f_ Dfi‘8 Imídlca» ffl ?D|»Cit,nH qC dóW
^F, Aledéi pato AMO 80 Je OBágelador de cereales 
Ejércerá lá defensa él letradp don Amonio Fer­
nández Gutiértez.
feertad dél sufragio, ha sido letra muerta 
para los alcaldes, caciques y mangoneado- 
res de la política en las respectivas locali- 
lades.
‘̂ Enla mayoría de los pueblos el vecinda- 
-flose ba visto atropellado por aquellos t|ue, 
hallándose eñ posesión del mando y el pb- 
Üér y que debieran ser los primeros en ga* 
rantir el cumplimiento de la ley, no han he­
cho otra cosaque imponer su voluntad, co- 
hletiendo para ello los mayores abusoS y 
atropellos.
Las quejaé y ias protestas que de los pué-; 
bles se reciben ho tienen finj y todaB féSpÍY: 
ran por la misma herida: el caciquismo que
Soñalamiédtoé paira hoy 
Set0 n primera
Mpb;éíÍa.TrI ŝparQ y lesiones.—Procesado Juan 
Brachó Carrasco.—Letrado Sr. MartínVelandfa.-r-rínioaa para que 8cic|pj.Qgyj. jjQ̂ 5j. p_gqygĵ _ ~
coneédn una subvención,se apruehaí depC8hfn8"M91 Véjéz.---Disparo y lesiones.— Próeesadó, José 
«V ■ Seeclón segundaSSSS.!̂ iiÉ̂  «¿smsws»
un Mq^uso. Y comoeo Aicm.aUhnyjBjpue4ó--*;?5t -̂ínhnp,«9K^á^fe^a M8ro.|MCTretoflo8aw gg Sfî Mféordi»; ¿iqíiéi»ret¿n4»'^j^íLetrahur Sr. Nouaé».--,Procníaiíor Se-. BérrO-
SQhre la renta, yienan déStaeandisíbnnSclon “
inteioees á Uta eealen, di.mtauyendo Wihgré- « S
lo que á au vida iníaifor respecta.
sos po; djehp concepto y obligando el Gobier­
no á carjgát I9 mano en las contribuciojies que 
son cbbtodás MItoCíiameaté.
Y ahofá íéttíéií qué, cón motivó de¡l rirapuéá» 
to sobre las herencias, se déscubran sus ma­
ñas* ■ , ■ ’
■
paradoja Inhiensá dé las edades muertas,, cópula 
étitíá de ciétt álglós dé lo lo y de ignorancia, tiene 
aún absoluto señoría sobre los inftiog- |U _ 
midáa fflácábrá, légísíá títoflicátoéhtéL^e ̂ 1 vw* 
tigo de renovación que agica el toun«b« 3bP 
máximás lás qué prohíben Cáéárse á láS májtres:^ 
más de doce años, so pena ds perder todos los de­
rechos y privUegiolS Inhéféñtés á Su casta* Son SUS . , . máximas lás qué pfdfánán el toás sublimé dé tos
Esta es to situación política y nnanclerá dé apostolados,sancionando una maternidad innoble,
. , , . . . Alemania. No tiene dinero y Buiowvése ca la degenerante;ridicula, criminal y estólida, en tier-
hace imposible la vida, que qnlta á los ;éiu!' neéeaidád cíe ápretot lás Ctovtjas contrlbutivás. nos seres en fbfrtiacióni que apenás cifran en los 
dadapps íobai garantía de seguridad, quelY encuénítonse coa que los ricos no quieren
impide el,éjti;cici(9 dél derecho, que ílerie al|pagar y los PPbres, «xpoliadosv éxpflmídos at corazón lâ inte-
vecmdarlo chnvertiQP en una manada deF®"?!! * • , , x ucencia, y á la descarga sensisUlva Im severlda-
siérvos, que se impone poj todos los mé-l ¿Y porqué Alemania atraviesa criáis ton ¿es imborrables del amor, Vincüiase en ínocentés y
^ , Agrave? , revoltosas cabedtas que á duras penas sabrían có-
¿PüíflUé? Mue sé 10 preguníéa á su kaiféf. mo sé viste una muñeca. Por muy repu|pa^ 
Esté duleré íérier una marina tan poderosa cb- que hos parezca, er cierto. La realictod, más qp- 
tno ía bVííáhica y gasta sumas enormes en «“'‘̂ ,4 ^ 1 8  ̂ ñ a s to ^  
construir Dreadnoahts,esos acorazados glgan<9 citoéj tomas hiadréá á los nueve añds;iy7̂ iieiasr
tescoa, liitima itojábrá dé la arquitectura nava! * ° |j^ S tre  viajera que so detuvo «fta. témpora.
cpn.....
Ifffmo se áMérdá paié á l |  «rís,*»
proponiendo se abonen Ibl
Pona liodrizá EnbarnaciÓJí dáfcíá VáZqtiézt que ^  TY4
iactó por cuenta dp los fondos prpvinctoles al nifio 
Sa]ya«r Suiz ÁtréUóla. ' ’
Y iCteñiél^dídriarísóñtofd^^^^vanró la sWfóíí á las cuatro y cuártó;
calle de Gallego de to Serna.
De la iplsma, én eacdto del retorldo. séñor 
Médél rcplBmahdd cohtia Iq empresa de ar.* 
bítrloa* !
De la rhlému, en id. db don Gonzalo Simó 
soütaubo el dtohulle he uha pato de agua del 
m#ás|íii dé to fqeiste del H0.
Peto hhámaéníd.d^^ Rátoel Moreno 
castañeda réctomáñdb contra iá empreaa de 
aíbltílos.
De to mismn, en id. ,de don Rafael López 
Alvaréz soHcftéhdo lá b^rtuna liquidación y 
pagó del yaUbr dé Mhbb meirbá dé térrénoa 
párá via páenca.
v¡.. ;. ^ooioneq.'
Del señor Concejal don Manuel Naranjo 
2 ^ 1  Valíejo, para qué se designe el uitio que han 
de ocupar loa señprés éxconcejales en ei salón 
capúütor.
dl»s de fuerza: el garrote, la cárcel, el rééar- 
go en el reparto del cupo dé cDrtsumo8> él 
embargo por supuestoís atrasos, las Veja- 
cionésy píGlestias y él empleo, en fin, de 
as diversas armas, toüMS innobles, de que
, ' ; § p t Á ^ 0 .
D. Jam é^mex García, 19]! él, (aaik ¡^pefiérifisl 
Freñfs á la de Saívage
Graii; surtido en tiras bordadas» encajes, perfû  tneríá, ártícüíos depiél. geñéróscfé punto, abani­
cos,paraguas, juguetes, pasamanería y adornos 
de todas clases.




dpi N o r te  d e  E sp añ a  
Be vénta éñ todé» los Hoteles, Restáufants 
y Ultramarinos. Para pedidos ÍEmiHd del Móral, 
I Aréttai, niñiriéro 23, Málágá. ;
¿Cómo ne justificar el enm-vamiento desintegra-; 
dOr que ha hecho de una raza un hacinamiento de j 
carne tísica y domesticada? El divorcio, sin condi-! 
clones, sin garantías para la muñeca expulsada del ’ 
hdgar, sin ótra ley qué eVcaprícbp, ó el malgetoo 
del marido, és permitido y praetteado. Tan sólo
X L I i i ^ l ^ a c l p l T
algunas sociedades filantrópicas, fundadas por eu-; 
robeos, se consagran á proteger á las pequeñas es- j 
posas repudiadas y á difundir eútre los padres l 
ideas de moralidad y de cultura que defiendan á j 
, motivo de sUs hijas de' los péiifiros de un matrimonio prema- J 
’! tufo. Ingíaterra que, á raiz de lu proclamación de ?
; la reina Victoria escru- í
I pulosamente la réiigiitnj éOstümbres y leyes de la 
í Ipdia, nada puede hacer. Y en vano será todo el»
? mor de juí ‘ -------
í'mlenfras léi
f rabión ánlrópóiógica - m.
í Oís déla toza huttiáriâ  i  impidanque hombres en 4 
. ’ filena edad madura se casen legalmente con nifige , 
"leras que semejan fetos sacados; 
clínica tuberculosâ
Suma znteriqr. . . . . . 
Don Manuá Dítega. i L i . 
S.”'-'  ̂ • •' *■/ • ' • ' •
» Francisco Alonso. . ; .
• joáe M^tafléi Bueiío. > .
» AÉbhlb EsCbbaiíV . . ¿ , w
> Alfonso Pérez. . . ; . .
.  Cllfflé Caíatá. . . . . .
i  jalvddbr Móréno. . . .
.» Francisüó C a h q é to . . •
■I M ® lá n é Íl% ÍC # a ; ! Ü
» Pedro 6óm®2 Cbalx. . . .
» Ffáácíscb Rópérb Almagró, 
» . !B!milj.ó'íf.ara' ■* •
.  M anui^® éz. r : . ^





T-ic mandan pueden hacer uso en esos |y  cjcé, según paréce,dentro dé diez años pare- nogJefiere su sorpíesa cuanda al en- R I p C I O I M
íiüeblos de8di6haGlOS;ábahdonados y deáam-F«ton cruceros de segunda altodóde laá mona- tr» éh árf bázaéde%otoado8; vió sentada;junto al inicláijá pbr lá juventud Republicana de Mála- 
patadoa, donde se desarrolla la triste, la pr^ |l^“o«as máquinas en que sueñan los técnicos y comerciante, ya algo éntradb^ a%s* áimui fjfiá gáñfavoi déL&* Féíé? Álamo, 
íáfia ia do<5PBnf»rflnté vida rural rip F«nafla loite leá reempdazaífánvain dudé álgifitov porqM€ pálida, que no pasarla primaveras. Con Ptas. Ct«
QaU i i tocuia Intmmtoiro ha ©íícóahado aún maál- fritencióndeabaricjsf á ton .
;Fara formarse «na idea Solamente ni camisa de faéfza fifeguntó aLmeicauef; iésta es su Hijá? y de la-
xlmada de esto, fiero siempre muy alejada I - Los ga^os navales unidos á ios miiitates‘ bto» dcrindió escuchó ésta coUsternadoraresipues- 
m lá realidad que se ve, basta oir á los des- f han dejado exhausto! bb^iao del desdichado «Es ¡“ “ f e *  ¿ ja naturaleza, ¿cómo ex-
graciados véfeihOS dé los fi«éhlosqMé,dé vezfcotitfibuyénte alemán, que paga por, 0?,lttoq trafiarnos de la rápida decadencia del antiguoim- 
én cuando, abandonan su casa y etnprenden Idoblé, gracias al absurdo led^fitoffró W  pério Indio?
éxodo hacia íq ciudad feéorriendo las ca-|ioza.  ̂  ̂ . > , .  ̂ ’
lies eñ busca dé lasredaccionés do los j>ér | .  Suionlf
« c o s p a t ie x j io n e r ^
a suelta á sus lamentaciones. ¡pefio, y fia costado gfqfige ttobajó qqMrtó,J^^^
No se suele, en la maypj parte de laq ye-|5t,3ta^fg ofrecer á los suscrltófeS vehtojaéln^
ces, sacar nada en limpio y en concretó ü îdudables^^
lo que quieren y de loé hechos de que f ié - | Los sueños del kaiser ariuiiían á su pueblo, 
nen á protésíar, por que son pobres gentisf Los qininméMtó? militares y navales, son para
sin cultura para quienes cualquief; explica-|Áieraania, como p^ra tq^.Eu
ción es sumamente difícil; perb dé sus-pa-|qMieb?a, de déficito, de ttompré,,. _















Qrden del del dto paí? If <to hoy.
Aanmoa de pñoio.
Pliego de cotibicioaeÉ para aubastiir l |  tos- 
telációl de kSbacba de isecésidad y ürtoaHbs, 
ComtmiCáció» dé la sociedad ̂ dé Tr|iiví|8  
relacioiiada Ctíri lá vafiáclóh de vlaá en ítH a- 
zá Bala dé lá Aleazáza. i ;
Otra dél Sf.'VicéprMldente dé to. Cótotoión 
provtoctol fiáííICIpantftí ja cottatítuclóh ab dír 
chó érgániámo. . , , , ,,
Ofíctd del Pfeaidente de la Asociación 
Naélbnai de fdhcíonf&i0a toleréiahdó
é  cohéürlfb dé la CoffiórM p M  Ids |ihái
Cónsm de Inglatéríq ért é?M
Fomento HispanôMarroquí
Sesión ordinaria dé Junía directiva, celebrada
EL 6 DE Mayo 1909.
Tuvo lugar b ĵoto prestoénciá del Sr. P. José 
Moreno Cabfañeda.
Después de aprobada el acta de la anterior, dió- 
se cuenta de la dimisión que deí cargo de secreta­
rio del Fomento presenta el Sr. Cafiizáres, acor­
dando lámentar ía decisión del mismo y que el se­
gundo secretario le sustituya, hasta que, en su día, 
resuélva toásambíea.  ̂ •
Dióse cuenta tainblén d,el envío de unas circula­
res por el centro Comercial Hispano-Marroquí, dé 
Barcelona, sobre los motivos en que apoya su peti­
ción á ;io3 poderes públicos, para que se oponga 
diplomáticaptente á la efibiináción que se hace, en 
las súMsfas del Maghzeh, del Idiotoe y to mpiieda 
eáphñola; coÉ péritocid de huesffá Inñueucto en 
Marruecos, acotoaodosé répáftifla ehife los séftb- 
res socios.
Púsose en ednocimiento de ja Junta el regreso 
del grupo de expedición comercial. que fué a Ma- 
rruécosy á virtud dq los interésantés datos que 
aquél trae y dé Óteos que en breve se recibirán, se 
acordó prpcedéf é to coifiecdón de la Memoria 
qué ha de éaviárse ql mifíistérjo de Fomento, como 
reáultádó dé éste jsriihér viajé.
Por ifitifflo, él señor AlbéfVdió cuenta á la Junta 
de sil éiehción para concejat, Ofréclehdo, al mismo 
tiempo, dedicar todo su intefé# al progreso déla 
admfuistracióu uiunicipal y á la defensa de los Ih-
piaza, sobre construcción de un ñbzó’áé Icé- rpnri.oi.tifniinm.fl
ciendo de paso ios ofrecimientos del señor Albért.
Ĝto seiiui.do se levantó la sesión, siendo las 




labras,.de sús quejas, de. sus tomentaciqne.s, | 
se entiende lo bastante para comprender su| 
situación, para dars¿ cuentq dqjMe están] 
pasando por todas los horfbfes dé up caci- ] 
quistno brutol ¿  íóhÚmahQ, que los arruina, | 
los agobia,,loa xéjai; haciéndolea jmpíto 
la vida y coíocándolos á los bdróeá de la ; j 
desesperación, de esa desesperacien que les
impulsa á aefós de cierta Indoié quedas au-1 ........... ......
toridades no evitan con medidas de justicia Üatoa cívica entes c»toies*dê  SÜ“Sal deré ’
4 su debido tiempo y que luego, cuando es Reyes, d )̂  ̂carga pesa-; taa haya u„, ^ S f  ¿  _______________  , ..................... .... .
larde, contrarrestan con los maüsers de la da y abrumadora de a vWav ¿ ^  Lacarléaturadé uñ^mádfe ésla missan- Aor^ nó hace «teOinvUtedó rótoffií-
' Yá 10' saoen ras s'üffágtátas íóndiuensea,. cuyaá
yladIcacióobI poIKicaa e iuWeauaita, p r ^
(iiih
Acuerdo de la # 1 #
ñaaza iétol̂ b**í?H <5®M to Lif ,, . 
xilafláb étí uná^dé las Escuéto» Pî íwlcas
ta Capital. ,, a ' . : - ..' "v
Nota de las fifirus toecutoMás \pp» 
traciónen la sétoáha^g  al 8.4élácfttai.
Extracto.dclós ácuérdos 
Ayuntatóréñló fin el in«s de Afirit 
8̂fid0. ,  ̂ ..
Asuntos quédadoi sobró la mpsá, ^ficíg djt!
Director ih téw 'dé te Casa Ofi $QCdWQ dfil| Ha marchado á Madrid, desde Anteguerá; ei ca- 
diafflfe dé to Mércedi dírós próeédéhtos dé tef de intontería don Topjás Dastro Vázquez, él
^qjioíitedqs I —Pfócedehtes del Parque Regional de Sevilla
Blâ
dlqüé í:fteV̂ -4 dá-:-é^tafto >
«  fl**rta«‘! l ^ « b J e l S - d » t o á S l a s m é a t | | a S S B 5 r í ^ l ¿ ^ ^
d a s d e r í g ó r .  I  teles p é t i c i o n e s l . . .^  i . o .  poe tisa  is a a e its r a ^ in g .
Asi es como sé hallan invertidos lós tár-f  ̂
minos,y así es con\o se perpqtúap ejK̂ _é8|A’ “ • - “
üos dé descententq, de alarma y 
|6 en que viven los pueblos.
Mientras el Gobierno y sus representori-
t' jp06Xz8& — w »__ _ _ tj -- ^ ^Luis VILLARRAZO (rójÓ). 
MáíagaQ'de Mayo 1909.
á gozar de tódbs lós refittatíientds de  ̂dn dulce y
—̂ ------ . , ■ « , bel' ttiorirebuí&úés... rodeados de su amantisima ,
Mura y con energía ihexorable ios. qe|inap8S familia, ea su aseado hogar, en su pueblo natal y ;r i a t __' 'x__I__ .,u..s.n.'ts ir fj'frn- x___ 1í__Á e..o riarfrfle riihrfendo SUS:
Eitte sala primera cíUnplueciA ay«tf, JtsJiLa^ue-
la Chkflíaarfoi presunto resfiqpHfite<tol.dfillto dft és? 
tafá; fiaradutehificdiettó él rfipreifit?npde dft̂  
i terié» público to peña de un pñg défirl t̂ep eortec
tesenlusprovinm anno « p r i W  ^ n  « -  cióngi, por
Q0 la IpíCUM j . wvfi8*i/yvj av*v
regeuerácÍón de B,pa«; esta‘r ís in  resolver, I ^ S t e á S Í T S a í S S » » » ^  




caffáréná Ldihbárde, t̂rada, |̂ -j; . Rn|ÍTad^
En el julciopor msparByTesIbhescelfbrad© en 
la citada aéte’̂ tíBdai-eu/ó delité'se téimputaba
® - * ' "̂’iíttanterior,quefué aprobada. itfio fOi|to'vderá$< énrazónáqüe taB prúébattib'^^
. . . ...................... , . „.ncma.c»i..s Leido el informe sobre Iá 8o!lcitúdpreientadá|nió8&¿ron tocmlpabid(tod'dtíiprocesad07í̂  '' ‘ - Í
T Í S ^ á l e ^ u r a ,  si A S ' j  T l S Í n ? w Í  ................
zafio por ahí, pn? ese es elpe©r de ios baiol "libres y cautivos, humildes y poderosos. Y
gales, la más gravé edIéfMéW quci {«deO? en. ytez .bMepa, de ataúd, diciehdo la
® cuerpo nacional. ' véfdadeíá atóma'deí Hombre
prupUCola U©t c»ii WMrváM X4aua.u.u»vsfl ■
Se aprueban segumibénfó tié conformidad losj 
ifermas;'-' •" ■ ' ' 1
Prctoóniendose aperciba con multo al Alcalde 
deCssabermejapor no'temUir la cortificecióri de 
1 ingresos que se le tiene reclamada. I
I  De la Visito en Ipi ̂ ^pédi^ntce ôbr  ̂togtof ?.
nte el pUhaTdélq p b t ó W  
t r a f i f e  # c é l M % e r ’ ia  
d d ió fifed ip iü ^
br#'«éloHj6a^m4vtorTfri Navarro, cofttra res.oi» 
Clón dictada por el PaleMde de liicte^%d.etesía-
destino al Depósito de Armamento de esta 
ayer 24.óQÓ cafuches de guená




Dé doiji ^fidfo Gómez Sá«chezjfiidjendo ,au-? y con  
...u.. ..w > ,Jofizaeió« para auatUuir por su cuenta paite|Pte^^^^
dé toSatád^qéMiqari^éictoídédédtbdo —En la Seeretoria del Gobierno MUitor debe
‘ ...................................  Muaos deTorq, p l d t ó n 4 S ? & '’»
,do sé lé conceda un auxilio pecuniario. |  servicio de tá üaza oara hov
lu x " s T a v ld “ i?b“¿ d ”^^^^ »"■'«'*10"“ = ®orb6a,'.8.
to.aaaálteiíteattáriltetoA8 fií̂ ^̂  ̂ ’ ' ¡ ^ - ■
 ̂ jSi to JMBte le  F é ^ o s  dél Barrió de lá Tri- 
hidád, pidiéhdb ühásubvendfijá para los qúe^
,trato de cfilelî l'̂ fT, ■ ' ■. *"' " , k; Déí práCtícáíiíéde ía Beneficenqte raupr(3K|- 
pal, don Joaqula Reliado Rpiz, mtfirésaódol
WtoéS'wiícéhaa. I
De don MiguelMontosa Campaña, pldienri 
rió se le conceda un auxilio pecuñterió.' |
De los vectpos de te dalle dé Tejidos, en v 
lúplicadequé se dote de alumbrado dicha |
InfQfiBáes de oomisiónes |
De la de Obitos públicas, en sGliclíud rifi |ós | , 
vecinos de lá caite de' Barroso sobró arrógló i 
^elpavimento.-''-' -  •" " ''' "i-
Ete la dÓ Policía Urbaha, en moplfin de va-1 
ríos señores Concejales proponiendo sé revo-1
que un acuerdo de te Corporación de 2? de l Cédulas personales.—Sr.Dltectpi de Sl 
Mayri próxitíiO pasado. " ' ifoPULAR.
"̂ De te de hienda, én escrito de loŝ  seño-| Muy Sr. mió y de ipi corisideiacjón distln- 
róftSobrtnos de Jh Herrera Fajardo sobré de- |mlda: :I^xlnte el dte' de'éxpbhe  ̂ fiWco 
polución de tm depósito, '  ̂ ’ ei padrón de cédulas personales, mé pé̂ mifo
De te' misma, éin id. del obrerp munipal jasé eácafectefle la publicación de íá preséñté caria.
O b rtr la c h o e r  n d e o r e t i r ic a j
IiiÁtituto de Málaga
piA il átin nuevo djé te teaftetu 
Barómetro: Altura, 759,18.
Temperatura mtoima, 12,2. 
ídeite máxima defidía anterior, 17,4. 
IXrócciop ael vieqto, O. \
Estodb (tei cielo, ñjiboso.
?dém del mar. tranquila, (Lluvias 10,0 mm.)
w m m wm
XI0 9  T É m m m m m . g#l*KÍ8<ĝC7í| Ml l , I » i l | i l lL A I i M iéi*6o le s  12 1S 09
Í A L E N D A R F O  Y ; É ü t / r O S
M A Y ©
Lüiia nueva el 19 á la 1.42 mañami, 
§G!. aaie 4,48 p6«eae 19,5.12
driguez Valdeñama, Alfonso Corpas Corpas, 
y Alonso Mangas Cortés.
Junta do Festejos del barrio de la 





Sonloa de hoŷ » — Santo Domingo de la
Calzada.^ Vk '
So/áíos da S Pedro Ttcgaiado.
Ju b ilo  para bo^
CUARENTA HORAS.-Parroguia de San Juan.
P«f<* íaadaáa.—ídem.
„ Suma anterior. 
Srcs. Arroyo y Morilla. 
Don Juan Loma. . .
» Antonio Navas. .
» Gabriel González. 
» Juan Canales. .
* R E
» Rafael Vela. ! !
. * lynnio Chacóni . 
Sí%. Pablo Neímanos. 
Un induitfia!.̂  . . . 
Don JoséCreixell
F A b r l o t h  e s p é o i á l
lE TAPOiS í SEMI DI H
f  ipsclas para botellas, plancbSâ  pata los pías, 
para carpetas, com^ores y salas 
da costura.  ̂ ■
. .do- ELO*-08DOÑBat’«»« 
Márqués ndmere. 17.—Máli^a.’i
rtido en el anterior, ó sea todo pretexto de 
injustas perturbaciones, he renunciado ai de- 
techo que^ne conceden las leyes y dispoBieio-e 
nes vigent̂ iB, aceptando, cómo criterio génér 
ral, para la clasificación Jas Cédulas perso­
nales, las declaraciones de lós cóhtribuyentes 
respectivos, y es claro que, salvo los naturales 
errô ês, que siempre ileva bóñsigo la pericia 
labor de clasifícar próximamente ochenta mil 
contribuyentes, y dispuesto 4esde luego i  no 
ser tolerante en la fórmaclóii de los oportüiioi 
expedientes de defraudación, cómo útilca y
Carlos Rular. , . 
Francisco MOztazO. 




















Antonio Cortéi.. . 
José Aiboláfio. . ¿ V 
Antonio Ortíz.̂  . . 
Ramón García. , . 
AntohlÓ Díé .̂ . . 
Francisco Rulz. . í  
Martin Bernar." . . 
Vda. de Rodrigo ÑáVarro. 












El Tesorero, y¿?5¿! r
ii ■ jCOl̂ TlNOARÁ).
.2 nfat^á.-^S#ban dado las Órdenes bpor-teíltima detensa de los lnleiesea«^é téséa- teiiM pira eiiajíeío en éí Hospital de la en­
de’á^dí'&éto^eTsM*”'*''** stepaia la R.O.^tenáá poblé Joselá Aldana Ldpez,
Además los Sfes roHirihiivÁiatA. aióaldesde Tolox y Csrra-
rectiñcaciones que lieceaaíIaMehte háh de mo-; vacuna nara »u annrarión antra aiimnb« vi. tivar los errorjes á que antes he aiüdrdo seráh íñŜ ^̂ ^̂  P®'® 
todas resueltas eî  el plazo máximo de treinta r  ^  * i  ̂ . Wdías, si ellas son fótmulaiías en él orécíso se xeuî  la Comisión_ _ nf0CÍ8Ôt6f̂  i AlyyMíf»® W' wOullSlOI*
minó que fija la Ley, é sea en los 15 dias
guieiiíía al de la públicaeión en el Botetin 0/?-!̂ ®.!°® “ ó̂ dŝ ®* ?eempjazo>cM
cial Ole la provincia, dél padrón referidOí" I  Hoy continuará oOn lósíde Málaga, corres- 
Anticípale muy expresivas ¡gracias -
dolé reconocido atento y a. s. q. I. b. I, m.,| Reybítn.—En lá'Cálle del Cañaveral- 
El Arrendatario /̂irán Mató. " > f fmovieron ayer reyerta Manuel Arroyo Terrón
Subasta.—Por el Juez de Instrucción leí r®,*» Aguilar Montes y Ana Montes Mo- I4efí*ed rtíp Ástffl i-aMitiBi oM 41 rales.
Los fres fueion detenidos, ingresando en Ip
Seftofás.^Para comprar sombrerds, ííorefi
pajas, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio C. Garrido, Torrijos 48.
Se hacen todas clases de composturas.
Üi la pMcia
Un cortaplumas.—En Ardales le ha sido 
ocupada una navsjita que mide cerrada :dn- 
cuenta centímetros, al pastor Cristóbal Bravo 
Anaya.
Segón éste, la empleaba para merendar y 
cortar algunos trozos de lefia.
Fi»toláii---AI yécino deja Cálai del Moral 
Addrés RuiZ.Peréz,! le há;^doi hitérvenida una 
pistolq, por haceit'alarde déella eti la via"^- 
bllca, sin tener licencia para su uso.
iDpbtinjpiUK-rHá sido presentada una de­
nuncia contra nueve vecinos de Benagalbdn 
qqe,tr̂ nsifpfbah~PóTélĴ ilStóelro 12déla linea 
de los Ferro-carriles Suburbanos, estando ter- 
mjnantement̂ .p.rphibído.
Dafio8.--Éii Cuevas de San Marcos ha sido 
dehüncisRlo el vecino Aniceto Cabriliana Ojeda, 
por causar dafios en ^n, :OUvar propiedad de 
D. José Prados Luqué,
^jwpag^BgpaiEBE^^ ffr ■aasBesaaiayer
Por ferrocarril.—17 barriles con vino, á largor 
deb;Vi5 sabos .cen avellanas, á Hérnindea; 140 
barras' de plomo,, á The Linares y Compalia; 160 
barriles cotí vlhb, álirórdén; 3 cajás con áaúrar, á 
Francisco Sólís; 40 sacos con ciscara ¡de naranjas, 
áM. (Jarcia; 17 barriles con víns, á la orden; l5 
fardos de papel, á Muñoz; 11 barriles con vino, á 
González; 23 barriles con::Vin«FÍ:Ê teban; 
rri{es con alcohol, á Fernandez,, y 123 barras de 
plomo, i  Tailiefer y Coipítóñín-; •: . .
di
Vapor «yplanda», de ídarsélla.
»■ «Tambre», dé Livérpóbl.
» «Mitidja», de Marsella. -  ̂
. y/Bâ uemidespâ â  
Vapor «Yolanda», para' Cádiz^
. :í ■
«Játivai /̂párl Ai^ériái- «Sev"
Laúd
seviHa*', ̂ ĵ ra MélHlai 
«Mltidja»/para Marsella.  ̂
«Sáhtíslmá Trinidad», para Tiñger; 
«Ciudad de Almuñecar^r para Nerla;
Distrito de la Merce  de ésta capital se saca á 
subasta para su venta en el mejor postor, una 
partida de éuclas dé varias Qlase?, jfleje8 de 
hierro, roblones, fardos faja, vatios paquetes 
arcos castaño y de varas, de adega, varias ca­
rradas escadena y de trozos de duelaŝ  pór-
H ^ Q g á c ió ií  d e
preyanctón.
Telegrámft.^El ministro de Ja Goberna­
ción há telegrafiado aTGobernador, pidiéndo­
le antecedentes respecto él aervióio de botí-
! Por diversos cbñceptos ingresaron ayer on 
Tesorería de Hacienda, 4l'.477,63 pe8etas;̂ ^̂ la
ción de duelecillas de varias clases, restos de *03 balnearios de la ̂ provincia, y
duelas, varias clases de vasijas, maquinaria de! Quiénes están encargados de ellos, 
tonelería con sus accesorios, una máquina de |  Pertenencias.—Ha sido presentada una
; Por la Dirección general de la< Deudas y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pénsio- 
nesí v'-. • -■ '■ ' ■
Doña SeraSna García Torres; viuda del capitán don Justo Blanco Péndar, 625 pesetas,' ' ■ -u 
; Doña Rosa Guardiola (Janelay huérfana del Jefe 
de Nepciadp de tercera dase de Hacienda,'̂ on.• •,, ,,  ̂ \ ■ —-g|—— «' * «AM MSamw VwWSSSiiiSVBbS USIGS UC isCcUvJiCIUU UC ldv»ICl dov
i  y ^  Fulgencio Arross,en el Negó- Fráncmtd'Guardiola, 875 pesetasv ; «
cío apreciado en lasumade veinte y seis mil! ciado de Fomento, énóeticióé de veinte per- Doñaj’Eulalia'y don Felipe Rodríguez García,novecientas cuarenta y cuatro peSetás veinte 
y cinco Céntimos, con inclusión de uná máqul- 
“■ de escribir y uná caja de fondos; para di­na
teneitoiás de uha mina dehominadá 
del térmiiio'de NeVja.
chp ado se ha áeBaladoél dia veinte y ¿íafró |vág?/S®  c ó n d w á íf^ ^ ^
O , ivT t  ̂ r  |Souvlrón Zapata, asistientjQ al triste acto nu- P&ra reclamar.-Por el Negociado de!raerosas personas.
La Fiera». huérfanos del coronel don Juán RodriguervPiel-
La' Administración dé Hacienda ha «prébádo 
los repartos dé la riqueza rústiqa y ui-bána dé los 
puebipé de Salares y Sayalongá.
- Con el empleo del «Linimento antii eumático 
Robles al ácido salicilico» se curad das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Rio, 
sucéábr de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
GRAN INVENTO
R áF áE L  B A E Z a V I fM
Mor jf lepfeitílí jíú'ffloles i« Was eta |el país y Extraiiiero
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería^ 5 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de  ̂*cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TñBLEROS PAB» BÜEBLES ESCULTURAS Í  MIUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letrá^^e relieve con repisa
y alcayatas gg ofrece á domiciilÓ con catálogos de lápidas si no lo
jRftrá descubrir aguas, laícasa: Figuerola,, Qons- 
fiíctdrade'p'DZos -artesianoB, ha adquirido*del lexv.l 
panjéto aparatos patentados y aproados, por va-| 
lOSi Góbiernós, íque indican la resistencia , de cp-¡i 
ríérites* sübterrátieas hasta la profundidad de 3pQ 
létros. Catálogos gratisv por correo, ,0‘ ¡ 30 pesê  
las en sellos. Féris.y Valero, S. Valenciâ  .,
Esta casa no tuaicatwrcuuico lucv- --------- r-:"”r---- V ■ '"kl i’raKain.lasolicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
I  lápidas con é " s t0  é a ^ a M e e i iE i i f e B  t©
' f a l l e í  S a n ta  M á tía  17 y C o r r e o  V ie jo  6,!
Éñ lá/cállé dé SaniaiVjaríiaVhám piso' ptínn cippl, sobré la Botica qéí Sagrario s¡e exhibe, 
una magnifica y expléndida .colección de.modelq,q' déioraferero.s para señora, prócedé'nté;,dé la vacirê.̂  
ditáda'cása de ̂ ah Sebastián Patís, señarés Agúi- 
rrey Compañía.,.. . ¡
' Invitamos á las séñÓrás de éstáxapitfld p t̂  ̂Qd®> Id visitetiven la segurjdad de qué; hkllarán en'ella 
gran novedad y ecónpmfa.
QFáis
^AsmáÑfÉÉ B iá íc ú m  m icú
M siti QIbrla de tránsito y para élconsurap son 
tddbs lós derechos pagados. ‘  ̂' ‘
' Venden los vinos de su esmerada eisborsción. 
 ̂ Wldi^ñas de 3*25 á3‘S0 pesetas los de 16 
2¡3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á3 ‘50 pesetas, 1906 
á 4 de 1904 á 4,S0r dé 1903 á 5í dé Í902, á5.50. 
Montillaá;6,Maderaá8.
Isreó dé 10 á Solera érchfsuperior á ;25 
pesetas. Dulcé y Peré lÊ lmen á 5*76;
Maestro á -6 y 6,5Ó4?esetas.,
Moseatel, LE r̂lmé, MálSga solor y Rome des 
de S1ptas„«á adelanté.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á S pesétásii ¡
Todos Jós vlúüITór bócó̂ yés un resf inéóós y en 
partldséjn>poiÍkéte.8 prepios espéclslé^  ̂ , 




Especialista én enfermédades de la matriz, par- 
tos y sécretás.—Consulta dé 12 á 2v 
Médico-Dlrectór dé los Baños dé LA ESTRE­
LLA Y APOLO;
-CÍSTER, «r PISO PRINCIPAL -
«ti
Expropiaciones cié la Jefatura dé Obras Piblí 
cas se han concedido ocho dias de término; á 
los propietarios interesados en las expropiacio­
nes pata la constrücción tsei trozo l.° de la 
sección. 2.*̂; carretera del Puerto'de l̂as Pedrî  
zas á Mélagarcon ei'fin de que desigfíenliéfi- 
tos ante el Alcalde de Alhiogia, para que les 
represente en tales operaciones.
Entrega ds earnets.—Han empezado á
Ei'Mlnisteiiio de la Guerra ha coheedídó los Stó
I Eflviknios nuestro pésame á lá faniüfa do-. siguiéntes retiros:
 ̂ \  - r f n.FedrQPrietq piégiié?, sáigentodér.entev
DesobeiUente.rTPor desotíedecer las <áde-« 
hes de un guardia municipal, fué áyer detenido 
en Puetta-Nuéva-cl- pescador Miguel Torres
,López...:-V ^
Calda.-El niño de tres Años José Cruzado 
Romero, sufrió ayer éna calda en los Cuartos 
renartiMP̂ fiíríi íaq Ha *̂*® Ganada. produciéfldOse una fuerte coiitu-
ros los carnets tífefaíiJSiíSf vi' ̂  ®" ®̂ “3 ^ * 6  fué Curada en la casa de
Sfanefa ?ara **® ’® ®«“® '̂ ® Alcazabilla, desde don-
Raprasentante.—Ayer marclióá Córdoba!- ■Ao*?® iamorales.—Por cometer actos
civil, 109 ptsetás,.
D. Antonio, Fránjeos Cóloina, comándaiíté dé Jn-
TS^^^^%r^,;éairabÍnére^^ 28,13 pésétá8¿ 
p; Jéroniimó Tébé Póiáiícó, prlriier teñiénté dé 
caballería,’i87,50Vésétas.' "




Son tan eficaces,’qué aún en los básós' niás re-i 
beldés cónsiguén por dé próiíto üii gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y. violéntá, pérmltíéndole descan­
sar dtirante1ánpcbe^(Ilohtihúandó su usó séló- 
úna curácidh rádical. , ■ ; ^
:  ̂ Précib: UNA PESETA CAJA
Farmacia y ; DrogdeWá TJ. Frátíijüelo, Málaga 
caMe MáríihézJn.® 24 y princípálééTájrî ^^
R ® ®  W ^ k . .  M O N W A ® © # ' » ;
F A B R tó A  D E  P IA N O S  ■ - *■'
d a  é : I m s t r a i i i e n t o s
Gran surtido en otanpé y armóniúms de los más acréditadós eonstrúctorM espióles y exttón* 
jeroi —̂Instrtíttiéótós músicos dé todas clases.—Aécesorios y cuerdas para toda «láse de instrumen»
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zaéatin 5; Almería, Pañeó déí Príncipe 12.
 ̂ V e j ta  a l ccmtadp O om postnras y  yeparacionen
ios.
üéipíÉ  ̂lie Vinos de Valdepeñas Tinto y Bla
©raM fDrecIós. f a l le  S an  JülÉ i ct¿
Eduardo Diez, dueño de csJfe'̂ ablecimiento, en combináciÓUdê ún acfedl 
r tintos de Valdepeñas Jim ácoífia'íí̂  P*f* óarlos á conocer al público deDon de vinosderjo á Jos,siguientes PRE(]1QS: 





















18'litrbs *dé vitió Valdéóvúás blanco. 
S Jd. id, idy id. .
4 id. id. Id. Id. .









P o y  ^ a x t l d a 'p ^ e e l n x  e o liT re n e lo iisü e a
lío  oívildár las ^
' HÓtA.—Tiunblén hay en dicha caiá Vinagré lejdítiinó dé uva i  11 reates los 16 litros,—üu 
O'Xicéntimós.'—Con casco 0*35 Idem. • . « v.- . . . . .  , . . .w, - .Se garantiza la purezâ  de estos vinos, y. al‘ durtd. dé ifsté estobleclBsiwto abonaî *1 valm de 50 pesetas ai que demuestre conccrtíflcado de anállsÍSr é*P©óldo pos eí Labotaíorte Municl 
pai que el vino .contiene materias agenas al pt pducto dela uVa. , v .Para coiúodidad del público háy úna sucúrsál de mismo dueño én caK? Capuchinos núm, 15
El Jefe deí Gobierno prrsentará al eraperá-llar el empeño de algún®» diputados en mawte- 
dof sp reáo|ucJójn;d!fínitivá. , , Jnerátoda costa los abusos; de Id iaraunidad
Afirma érpefiódteó S/óve que WhHe sé ha| parlamentaria, por estlmarío una especie de 
ofrecido á Gpsemkini en el caso de que'lo fjordan politieó, que lava todas las culpas, 
nombren presidente del Consejo. I
De Roma
Hqyriblé oriMÓn
Ayer se casó en ÁqüUo el maestro de armas 
Ferréti con Emma Glgli, viuda todavls joven
Números preniládós en el sorteo celebardo 
' én Madrid el’día 1 I Mayo de 1909.
que tenia una hija de 16 años, la cual se opo 
nía al enlace. | ’
Anoche,mientras dormían los esposos, entró T 
la hija en la alcoba y abrió lá llave del gas. | 
,Esta mañana apareció muerto el matrimonio: | 
Emmá en lá caima y Feireti junio á la ventana 
de la alcoba. {
Esta mañanafapareció el matrimonio. Emma l 
en la cama y Ferreter junto á la ventana dé la I 
alcoba. i
EnelYatioa&o i 
Hoy ha terminado el Congreso internado-1 
nal. , J
El Papa recibió á los estudiantes católicos
 ̂Números Pesetas- Poblaciones
m
enLlassalaL̂ eLConsister iorbendecíéndoles, fe-^ 
Hcitándóles y exhortándoles á perseverar en 
la fé católica.
Plritúris preparadas, brochas, pinceleé, bárnl-
Dé ordéñ dé lá Dirección généraí del Tesoiró I n a d o n á l e s  Affuas público ha sido acordada la dévOIuciónjde 744,lili extranjeros y nacionales. Aguas
pesetas, por ingreso indebido de industrial, á don |  "* ■
Luis Cobo Ariño.
Ayer constituyó en lal Tesorería de Itefeiendiij ““ - -  ... depóMfP ÚÓ!el representínte de la Emptes, itel Teábo % « i  do»TQmá“ S t í r e .  yfequM,
Cin»)deaaueUacapital, que llegó i  e»te Juerezy K«- lei,59 peseta, paiajasaastus ê, «temare,ápISn dé
elfin de ultimar algunos detalles para la mar-l] Ingresaron en 25 pertenencias de mineral de cobre de la mina de-
Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
vantes. > ; i «5a » i I Him4imieiito,-En4a calle de SanJacIiUó» 
El picar® tino .—Ayéf fué detenido én é ir ,  ® ®*̂®*® hundimiento de
Pasillo de Santo Doniíngó EsTebaa^SantosífS^ peligroso el
Garda, quien én compléto estado de embíia-s*' a
’ nominada «Ampliación á la Argentina» 
Málaga.
tétminode:
A lm i& eenes d e  T e j i d o s
DE
guez, amenazó á varios transeunteŝ j 
El curda ingresó^en laprevendón. 
Aprémio.—ElgobernadOÍ civil há̂  
to sobre la multa corréspóndiénte, por no
. ífiinta Mutiidpal dél deneo élé'otbral 
d® Málaga.-^Hábiéhdbsé dejádó de cumplir i 
por los Presidentes y adjuntos de Jas Seccio- 
nes que á cpíitlnuación se expresan, con lo
Llavero
#eraáfi(áb ^Éodr%d6'X 
SANTOS; 14 y QRANADAv 3I;̂ MALAGA
’ Recibido en esta casa el surtido completo para 
' Wráiio, tisné el gusto de participárselo á su iiu- 
í mefos'á̂  fclientela en la seguridad de que. encóntra- 
í rá gran variedad de gustos así como precios muy
enviar las liquidaciones dé 1908, el a'ofemiblF®®®?*“f?°.®” lPsnfMculos45, 46 y 47 délá 
de 5 por 100 diario á los ayuntamientos de Al-1Ir? ®!®.®!S'® ®°i®*” *̂̂ ®"̂ ° ^ Provln- 
caucini Algatocin; tAlhaurln el Grande; Ai-Í3‘®¿,f ®i documentos djyer8ó8;qne han
haurin de la Torre; Alpandelre, Ardales, Arria 
te. Atájate, Benagalbón, Bénahtvis, Benál- 
raádeha, Borge; Canillas de Albaidás, eanüias 
de Aceituno, Carratraca, Casáberméja; Coín, 
Cortes, Cuevas de San Maréós, Füengirola. 
Gaucin, Jgualeja, Izhate, Matcharaviaya, Mo- 
cllneio, Ojén, 01ias,PIzarrá, Pujérta, Totalán, 
ValledeAbdalailsy VIñuela. ^
Joaísí^La junta mnnicIpaldéfCéhsó sé íé-unká él jueves en el Ayuntamiento párá pro­
ceder á la proclamación de los concejales del 
7.®D i s t e i t ó , . .v
lÉeodos.—Én'la calle de Ciiartélés y en cótn- 
pleto estado de embtiaguéz fuétón ayer déte- 
promover un gran escándalo los 
subditos extrangeros Julio Lazo y Carlos Bur- gontl.
Blasfemo.-Por blasfemar en la vía públi­
ca quedó ayer detenido en los calabozos de la 
Aduana, á disposición del Gobernador, Fran- 
císíío Jiménez Gutieriez. , r « r
Bsoáadalo^En la caHe de Juan de Padi-
liiVGufiéSéz
debido formar al verificarse Jas elécdones de 
concejales, esta Junta en virtud^ ío ordenado 
pOTCl litmo. Sr. Presidente de aquélla,* ̂ vitá 
ú los expresados Sres. Presidentes y adjuntos 
á que con toda urgencia comparezcan en'Ja 
Secretaria de In mistna calle de Nósquera nú-; 
meror 3, para enterarse «déí lA d̂ocumentación 
omitida, por error involuntártó sin dudá; y po­
der subsanar la falta, evitando asi el contraer 
responsabilidádés.
BstabiiSúftetento fde iPéiTetéríá; Bátefiá dé 6o-í *̂ *̂*Slp**' «jATas 0#. ixfímog de oro des-
QlQS y Hcrrandentas de todaŝ -ciasfeaer ¿ aÍ S a ° ° ^  °
P,r« tavore«*r .1 p#tel“  i»»P«cIo* ">“?lájOSOS, ■« vcuucu luuica UC oaicna uc vuGinau K , 'de Pte. 2,40—3-*̂ 3.75—4,50—5,15—6*25—7—9 ^  i en paftíds desde 20^^seta8
................ ---- ®
Sé cohfecckmaft trájes, á pf ecióí
SECCIONES
1. ®̂ 2.«̂ 3.® 5.» y 6.®̂ del Tî î  'DlatrUoi  ̂ ■
2. ® 3.*" 4.*‘ 5.® 6.®̂ 7.* y 8.** del 2.* Distrito. 
2.® del 3.« Distrito; -  ‘ ^
2.» y 3.® del 4.° Distrito.
2.®̂ 5.® 6.® y 7 » déi 5/  Distrito.
1.® 3.» 4.» y 5» del a.® Distrito.
1.® 2.* 5.* y a. '̂dél 7.® Distrito.
1.*̂ 2.®̂ 3.® 5.® y 0.® dei s  * Distrito.
1, ® 2.® 3. 4.® y 6 ® dei 9.® Distrito.
2. «̂3.® 4> 5.® 6.® y 7,® díj 10.® piattltó  ̂
BllToódor. CompaÉa,' 9 y 11 y Espece­
rías (antigua Calleja de El Candado).
Espfqialidad ,en p^scadón ífitos, estilo denio tiérrez AlóraT varias hmjerés 'lj^ifef^H P?'*^^ estilo
lügaron, quedando aquél detenido
agentes dé! cueífpoiJe aegUddad. " l Ateltóradas peticioneademl nuniergaaqlIeu- 
de áma de%go «ffl̂ la célle *  '««HMbeifttólaSte.
SO enden Lotes de B terí de dóc , !
«. 2,40 3-^3.75-4,50 5,15-6*25-7-P-*'
10,80P12;9Q y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo i  todo cliente que con 
pre ppr^alor de 15 pesetas.
B á ls a m o  O H o ii ta l
callicida infalible curativo radical de Callos; 
Ojos; de Gallos y dureza de los pifes, j  ̂ , 
De.yenata en dróguerias y tiendas dé i QúittdiIla, 
Umeój representante Feraando Ródrígúez, 
rreteiia «El Llávefo». ”
Exdu’Sivo depósito del Bálsamo Oriental.
MADERAS
H ijó e  d e  Fediro V'alls.--^9i;dlaga
Escritorio: Alameda Principal, número Í8. 
Inmbrtadores d’e hiadérás del Nórle de Euro­pa, dé América y del país.
FábHca de aserrar maderas, caite Doctor Dáví 
la (antes Cuarteles; 1
A v is o  I m p ó p t t e f o
Znáagéñ
A consecúencla dé los terrémbtos dé Regglo 
y Calabria quedó destrüido el templó de la 
virgen del Conáueló.
Ayer fué extraída,indemne, de entre las rui­
nas, la imagen de la virgen, encerrada en rico 
marco de diamantes y rubíes.
Procesíonalmente se verificó el traslado dé 
la imagen á una iglesia construida dé madera, 
que inaugurará en breve el arzobispo.
Las mujeres, postradas de rodillas en las ca­
lles, imploraban piedad de la virgen.
■i  ̂ B o F o a  ;
Ei'éónsul alemán celebró una entreyista con 
Haffid, tratando acerca del arrendamiento de 
los tábacos, concedido á un súbdito germáni­
co, cuya concesión quiere rescindir el sultán 
por haber recibido mejores ofertas.
Ha déclarado el cónsul que el concesionario 
hs sé acomoda á abandonar su puesto ni siis 
derechos.
D é T e i io r a n
' El Shah ha publicado una proclama resta­
bleciendo la antigua Constitución y otra con­
cediendo amnistía á loa reos por delitos polí­
ticos.
D é T ó ló i i
 ̂ La segtmóá <1̂  Iñ escuadra del Me­














































Números vendidos en Málagâ  premiados con 
1200; pesetas:
3347 9843 11427 13804 16767 19494
8781 11025 11684 11412 11786 12102
19903 19904 6139 7032,11191 11237
11342 14562 3350 4385 5987 7691
7700 9844 11034 11685 11653 11963:,
11955 13803 16065
«A B  -€?»-■
Según dice «A B C», refiriéndose á la discu­
sión délos suplicatorios, sábese que en el 
Congreso hay muchos de éstos pendientes de 
solución, y debería conocerse públicamente á 
qué acusaciones obedecen.
En su vista, el periódico citado solicita que 
se publique en la prensa una relación detallada 
de todos ellos,«en bien idei parlamento, porque 
conviene el deslinde y que no paguen justos 
por pees doreñ̂  ni'éatos se valgan dé la consi­
deración de aqudllús.. 
JL ee tiia* aeo x ip v o y ece io iaes  
Ésta noche á Jas diez leerá en la Sección de < 
artes plásticas don Aurejiano Bernete Morel
mientras éste visita íá Exposíc/^^" Después irá á Cherburge^ con iZíoMvo de la 
entrevista que deben célcbrár en P îuellas 
aguas' el zar y Mr. Fálliérés.
De Provineias
\de Madrid después de Vélázguez, aiixiliándese;« 
[de un aparato de proyécciónes.
jS o s ló n
En la Sección de Ciencias morales y politl- , [cas sC Yérlficará hoy á las siete dé la tarde una
Sésíóis î 3jo la presidencia del señor González 
tesada.
Don Adbífó 6t>nilla pronunciari un discurso 
[sobré lá información nacional de cultura; y don 
[Antonio Dubois leerá’el cuestionado referente 
dicho tema.
' i&á l i  AéadidimlX'
i ̂  señores accionistas, reuni-
ua el uía25 del,actual, ha reformádó entre otros
11 Mayo 1909 
Dé’Féi?i«6Í  :
En el remolcador Anfelo salió él genera! Ca­
no Manuel, dirigiéndose á Coruña para espe­
rar allí á los ingenieros Ingleses y á mpnsléÚití
Doí/t 7'é̂ sg/’á p A i n s e r t á n o t i c J ñ 8 d é ; M b g á d o r | ; ^ f / ^ P ^ ® Í ! / c a s s !  ^  
anunciando^que ios indigenás h á n : r a p t a d o , W  ¥  discutirá eii la Academia de Jurls-;.^^ 
cerca de Agadir, á varios turistas norteameri-| del señor Cacho  ̂sobre||ií!|
ií Organización del trábajo plempoten--
el mómentO íjue ^.firme la escritura dé adjU-|g¿óirtó en/aS brtóc/pn/eS
dicación de la escuadra. _ , I Intervendrán en el debate los señorea García.
Mr. Camijell dtíigP Cernada; González de la Calle, Peñatanda y 'nlzaclón es idéntica a la «que tiene e s t a b l e c i d a *
canos.
'' :: ' ftomtento
TrasJargas y animadas sésiones, el Congre- 
ha aprobado por 206 votos contra 123, el artl-
que le ocuparon el revólver. ¿ ción y precios económicos. ^ L
culo déi presupuesto aumentando la contribu-|ia casa WIckers;
iredustrial á los cafés y tabernas.
como hasta aquí el: i_  v v it---- .» r-—— ——.w....w««, ...........  f i-as uraíjíflrítís afeVéngarán
Ha fIC“haeî d0;eTdueño I »» J M p f  Preferentes y l&s de Beneficio eí7 Íi20\0:
de la «Umina EsMñOtê  ®̂.*“nd̂ a"en“ia callef eiart. 15 establece que se puede sUscH'
de Graznada, J)0r lehef ébferto su éstab!éci»^^¿f^^i^*^^j7  |  bir desde una acción en adelante, siendo preferi
mien,toe;n altas horas de la noche. I ^veantiwdélál de Mayo de esteaño.con
Exliamaeiózi.-Ha Sida autorizado don maBuw 
Manuel López para exhumar los restos de don L!? 
Anseitno Garda, desde un nicho del cemente- ’
rado del doctor Stauffér 
él más indicad̂ '* ,r^ara tsta clase de
e» í aoK lo» qu  uiuc»uei oi u  m  a   an . -f »' r . T^^^vvO arepa'!*I viértanlas Ord/nar/flsque posean en Preferentes  ̂j. r̂-r' '̂^áCto-Bactería* e® Ua Qerencia se apresura á ponerlo en conocimien?! enferme-f tb dal públltm pára dúé cuanta* personas
D© vála^ Iic ia  j . |  Tratando dél mismo asunto, eseribe ̂ /Pn/s:
aa-»í>..,a«aJa Ha «aa!a«4aa a.iaaaaa aí3 El gobemadot h3 muUado con veinte y ciii-1 Hay que acabar con ese derecho árido, á cuyo
á un delcgádo cíg medicina, siete|amparo son frecuentes abusos y cpmupletas
ministro- deJa Gobernación ha pasado una no-ijjĵ pgQlores áe Sanidad y once médicos de |qúe quedan sin castigo.
Ségúramentehoseacabarácdñesoscirabe- 
asjsqciedades estafadoras ni con los
ción de individuos peligrosos, aplique Ja 
;ey de 1877, exigiendo á lost emigrantes que l^ a n ilá g o
rio de San Miguel al osario del rnismo. 
La ealndea Bj[tdtid;r^EL miníiL.rt
todas las de las vías dlgesfivas. I adquirir acciones de las tres categorías menclona'if'Prueben su buena conducta y  su aptitud para 
'dtltodas les fárníaCiáS.’ IdáS'püédáflácúdff'ádás'Oficíinas de la Socjedaddet^l trabajo. , '
Agétttés'distribuidores: «Hi|OS ,de.DÍpgolÍ?.^ 2 dé lajtar^e, donde se les facilitará cuanto B o  M i l i t a
posibife* «e{uo,s dé áccíbnistás y consejeros de 
las gíánáét pompañlaé  ̂y én cambio se va
^datos y antécedenfés dsseén.
;Málága 28 Abril JO09.—El Presidente, Juan C¿-
/q u í te  “ ¿'i®»
dad^ que dice no revisté los éarácterea de í y Catarros gasttos-inteSaiM S  Í A i i i ^  
veaad ;que se han indicado.  ̂ con la acreditada yjlméc^m
B efanclón.-En la inmediata haciéiídn de F. deiRtó^ulrArn  ̂ Dr. LásnaJn, M & o  DottiistáColmenares . .r S ?  Hscléfláa de ío Oueirero, sñcMor de'
no y residente en Málaga, ha sido nombrado para el pañuelo, baño
apoderado del novel matádóf dé'novíítoŝ ^̂  Colonia Orive. Los cursis Tgasfan .......




fespeciaí de iiQdTteas para'̂ cafeá úSlíS
H»h ü- — jénteí “del FS«S.TÍujoVfe«^^^ Jasarfa pot
bálo sufridos por los obreros Domingo Rq-^rras qalle M/Lariesr*/^®^” ’" ® fede lâ ddd̂ ^̂
I coíídiciones.
LOS duques de GOnpáught dieron una comi- 
dá en honor de los reyes de Alemania.
Se cambiaron brindis cordiales y después 
ttivo efecto Un recepción brillantísima.
Los emperadores marcharon está mañana. ^
* Ha S a n t l a g e  d© G lill© ; 
í oue. nombrará «1
' Sé hátéunldó ia *1 8bIí
éobíenio estutííaí la jiicdücĉ jrs .
^ í 4o:se:ádop,taron acuerdos* ' ^ElpróxUnodla 20 vvolverán á reunirse los 
comisionados para dár su opinión respecto á 
los medios de fomentajT; tíiéhá industria. ‘
, b©B©i*Uii..: .
Ócupándose de la situación de San Pietérs- 
bíiírgói la Gocfetó dai Francfori álce que el Zar 
se ha negado á ratificar el htó relativo al presu-j-comi
el ilustre literato Sardóu.
A láŝ fnejorés poesías escritas en casteliand 
y galtegOí con Übeftad dé metío y asunto, sé 
les adjudican premios de ̂ QO pesetas*.
Se ultiman los trabajos de la Exposición.
ialuña envían ihermásaa instalaciones.
■ '■■■Máéd©>jí̂ ©i*r©!;
Al salir de sus celdas los reclusos promo­
vieron aeaioradá reyerta, resultando uno de 
ellos herido gravemente.




Hafílá hoy éste díáriq dél comerció íntérna- 
ciohái y del Viajé dé Biaséb lbáñéz á América,




signe novelista,pues allí ha de plantar un arboL, , 
éúyos frutos podrán recoger en su dia las ge->i ̂ 
nerádones venideras.
, «B1 IH apavelal»
Titula hOy su fondo ir///opárctóZ, Españay' <>M 
Marruecos, y juzga indudable el fracaso de- 
Hueátra poiitica en el imperio mogrebino.
El embajador Merry del Val regresa de Féz, , 
y vuelve sin conseguir la más mlaimá de núes-' ; 
traS'pretenslopea. . .
Tiene el rétó'rrib todos íoá bátacféres de uná " 
despedida.
Aún son incompletas las noticias que se co*'
ocupíndo.. “? • S S « f X i ! b C ; i ^ ! n S
r « e r « r n S Í S S = ” te‘
Sa, y pidió á Stolypine que no dimitiera, Ido, por una parte, y que por ^
Joáós ^oi^sciifícatnos ai criterio det-«Gô  :
' 1 . • -f: ■ ■
bicrno, pwocuáüüo las cosas se ponen en «a ^  
meiante «ituacWR, resulta imposible que con-®
tinue rodeado iJe 'sombras un nesocio
iado^ii Û ioen>($6Ml,
«ÓáeetáL»
MIégéoleg ÍÉ ád Mayo d e  £909
AutorlMHdo á don Juan Diaz 'Rmitvn = 
cínoíde Granada, para rifar nn fó S J S k  f'- 
unfóti de la Loíéría Ñáclohal.
Idem á don Manuel Ariíiílo -íhimAhí<va j  ¿ 
Sevilla, para  celebrar una í if¿ , 
metálico, en provecho d e  !a AsorfnríAÍ^S?
Aprobando los modelos que deberán m»!»
Sd?vWa” “ '‘ ®" CoBpamas ^  s S
De Tehapán
NO ébstante haberse pr
residente I
iá Cbns'. ' I S w » r  a í & ¡  w *  « =
6nviat^'ll¡fydrídWh^ ̂  fl“e í **ar un nuevo golpe de Es-
.„^En|tiíntik¿io
I 0̂** Mauralos ministros de turno, recibió al c a r r i l .
Agulne yal emtajadórde Espaüíen eívTt?. 
JPoUcitaeloiios
I El marqués de Águilar de Carapéo está «!?a« 
do fellcltadísiino por haber s¡do‘n o « l o ^  
misario del canal de Isabel lí. auo co 
Declaró hallarse dispuesto á seguir pi ni«n 
que estableció, Sánchez Toca, al lSai défe ia empresa su ííxito. > ««*, «eoe ia
r o a T a K a S i S i »  . ,
® ®  P r o i r t o o i a s  ,
con independencia y hace^notal”?» í di D® B a p c o l o n a  í
Ckat&’ in fe ^ ?
jC óntra en la br̂ én del dfa i "’ -' t- - - t
cornaalcacionea '5“  “ «N o I
E l  M e d i t e p p á a e o
FABRICA DE CERVEZA.-MALAOA
M e ló  A r t i fk ia l ,  se vende  d ia r ia m e n te  á i  ,
® ^ domicilio.—Se reciben avisos en su despachoCalle Larios y Pescadores.
Pesetas 2?25 arroba -i..
»
Central,
S e  con tento*5vUnfi??ÍA!«if^ vednos de Alozaina, cuya llegada anun-
me? f f i ó  en nuestro pri-iciamos en nuestro nüméro ^anterior, reco-
En e Saresn ío« ¡ rrieion ayer pacificamente las calles de Mála-
veinHdos regre-íga, cíí manifestación de protesta por la con- 
zfdon^FrímcIsS y d o K ^  alcalde y cura de aquel pueblo, ca-
En el corren 8 piques que con su tiranía han ¡levado la ruina
r" :!  de Sevilla donly el luto á muchos hogares.Manuel Mendoza Arellano.
i t a f " *” > * '« 0  <1=
Los diputados contrarios á la refórnía h«i 
reglamento dei Congreso, en lo relativo á S2 
suplicatorios, rse reunieron esta tarde redac! 
tatído Bumerosas enmiendas. rcaac»
Mañana volverán ' 
asunto.
Alslasniento
está aislado por efecto déla tor
»I6n d l Í t e t Í « y  “ ““ P'S'Se la diicu:
río.
▼»Pos?©* ©©iPifeoo 
í̂ aífdaa fijas del puerto de Málaga»
En el exnrcKo hV  ̂¿r gobernador hicieron relación de los
con sus hlfis^*dn?iíJm?S®iS,lí^^^ á Madrid, jatfopellos y desmanes cometidos por dichos
.  fcaciques, ofreciéndoles el señor nSarqués de . marchó á la Corte el abonado donluiizá dei Vaiíc nomaE- «h narta
!« m iín  Re-piiblfcáda dé Cafáluda coavoiarán
asamblea réglonilTíaíerobiS^^^^^
reunitse para tratar dell
Madrid
n  May o 191^
0 © l® aii
Hoy han reanudado sus trahaio. iao _____
s f r S S « . 2 a d ^
y seis. > ««««ían mas úediez| También se proponen declarar
Se levanta la sesión. |  y®cto de administración constituye ûn atenta-
■sSwteSaS"
yerno, sm Obstruccionarlo.
El vapor correó francés 
B m lp
saldrá de este puerto el día 11 de Mavn nrfMi
ífemourTSíáS,
Manuel Alonso Zcwff’" ^̂ ’^sado donlUnzá del Valle poner de su parte cuanto pu-
? S J 'y i ' l “ íí"Eva;l8t0_Manue!Vela8C0. Icoafereaciaian acerca del p S i a i  roa elA Granada fueron 
Ha. don Ri
bón¿&»illardro“R lS ro  M w / d o T t t T ^  S ? .  P»ea
con trasbordo
P - ' ° A u f s r y & y J i s , ™ '
chez Guerra.-------* i^aro y
emo a la petición de que se susnf>nriií.rfl
«USI6B de l a i s u p i i I S s V S á S í a i  S.”  
1™ l « “ " W É ó i a l a l S á 'S t u d i á r f eenmiendas.
If í m í í ® .
w señor Besada ha firmadonuientaa rfpy‘i-o*n.. ““'««U
El vapor trasatlántico francés 
^OB Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Mavo admnifinri»
MáquSdes*Al?á?eí?‘̂ ^̂  defconcepclón conífibOT^o
publicaría! ^  ® Unión Re-|?o«afÍ9* los_puertos de la,
bordo en MíaTeíS,iaral^^^^^^^^^^conceoclón rnn íi-aohn,>5Í-J: VmMen Montevideo, y paraI j — n̂iQ
puoiicana. . -  ........ lArgentióa; SudV Punía
¡bres del catarahismo á quienes el fínatío éíi-!l
en la actualidad hállase ausente.
Para AnfpmiPra rfAM r-i.-- . .  I ®*sP“^s ®® «ituaron ante la cBsa de dOH An- 
Rodrigo Moreno.lgel Caffareiia, en la Alameda Principal, donde
terrií «ÍSSa ®*P'®®0 **® ayer ¡estuvieron gran parte del dia, habiendo desíg-
d f t í  iJilhuíaíeí diputa-1 nado préviamente una comisión para que sé
dS«nArf¡S?«í° Rodrigo Sorlano, que fué!entrevistara con e! señor Cafíarena, lo que no 
despedidQ por varios amigos particulares., i pudieron efectuar en el momento por no en- 
SonsiblO pórdida^—El industrial de e¿ta!H®‘>'®'®® ^®te en su dornicillo. 
plaza don Pedro Gómez Aceña, ha, tenido laf comisión volvió más tarde, siendo muy 
desgracia de perder 'á su hijo, precioso niño! ̂ ®̂“i®®tSt«ta por el señor Caffaiena,quien pro- 
P® nn año. Inietió influir cerca del Gobernador para inte-
Testimoniamos nuestro pésame á la afligida corrección de Ibs abusos que se co-
f a m U í a . ^   ̂  ̂ , , ¡meten en Alozaina.
•Antésrepub2ioano.~ AttPí!HóndAnnA«-i t.oamanifestantes observaron unk actitud 
Ijníflcular anilgó señor don‘jqsé José Ma-f Produjera el menor in-
ria pAlzaiea rectificamos con g W  êl motelwn??d^^^ cual tuvieran que intervenir las
tnctiaíPá en lárúltlmás eiéc  ̂iV- parroquia de los Mártires se
Clones municipaies. El señor eañizares: íai»!  ̂ matrimonia! de la bella
rt?J?L^^®"°?'“ ®®"*«®í»’a8d®losIiberáíef’ Fonáeviela y Jiménez con el
®“ las de los liberales more
hoy los si- cumbró.,—la
El vapor trasatlántico francés
i*.." ¿.¿f • 1 A l ^ é p i o
•»* ««"'«I-
D a  m a l t a
Los soberanos
Siiodish. alemanes ha» machado í  de Alejandra Lerfoux í  la*’calle
De Provmeias 'a .ápre,i6ndenm-
U o  T ifg o
£ íS s W » * « - s » k
î sfasj cu^ ®?ta„P/Pvi®lcia es el señor
don A de^ S u á r e í d ¿ : i ^ ® S y í ? ¿ S S
í?/®* demócrata seria franca­mente republicano.
de!^S t ó S f ' ' " ’ ^
'r , j  ■- D pP”®***?®®» i
*JA i f  •  ̂ subsecretaría de! míniste-l 7"?^ ® resfa de niés'se celebrarán irpii
u  Mayo 1909. Idej¿l'e"ad“ l”  “  H“e>da|„'gSSo®de Ba?ról“na.’® ' ' '  P®''
Nuevo descubrimiento para teñirlas canas
M IX T U R A  B R O U X
Procedente íipor inglés , de:la Argentina ha fondeádoor^aíígoSty r o J d S y S  ‘-S^Í'Ser-Qtoaa., cuyos paaa"e- don Bernardo M e S e a ?
>08 m,io, bato. ^
.damnificados fidr lós terrcmbtos^de^rtugal.
Efldichq'bar¿óVÍ¿ñtó'l44 emigran̂  -  :D©lpt©i?Ía
Se Instruye expediente.
n dicho barco vienen a-,rt cinMyŷ tnrnai inm r.. - —
Mies con firm aro n  s u s  q u e ja s  y  las^  d e n u n c ia -  i a ? i * ’ £ ® T !P  S p íd o  d e  b o y  h a  c o r r e s p o o d id o  á
S i j S K n 1?®” '8™tó"i «I cuti few Sí&  'i í í  « í ”S”S “ o»‘»»eoida en la
JiOfliBsntelQ horas trabaiandóéh épéib^ Pablo, frente ai íeatró de
l®"lí9M®j!«»tr,uye contra la ComnanS áA,®« administra doña Ar— =̂ - •
se los llevó
??PÍ »*í«yepQ t  l  ■Corap Hra Tau& f^^blst   sunción Palacios
||teae& eIT)arcov . , Dos décimos  un revendedor
00 quejaran g S a ^ K í l ^  Yffd»» deb,cell¿
eU asÍo.“ "“ ° "> ensucia
ai™t”.f.‘’ú7.?ÍA‘’f “ /” ^ '? d'»" •'« dictado él Siguiente bando relacionado con los emigran­
tes que embarcan en Gibraltar;
Hago saber: Oue rnn nHíaiA é̂% ....te_
apjreciable joven don Carlos Milla Cazalla.
Fueron padrinos don Antonio Milla Galindo 
y-sa esp6:!a . doña Francisca Gazalla Aragíte 
padres del fiOâ trayente.
Actuaron de te'ítígos do» Cecilio Avela de 
^zm án, don Manóte! SeIJ y Guzmán y don 
Francisco Bhoraém.
Terminada la ceremonia, los concurrentes 
pasaron á casa de los padres del novio, siendo 
obsequiados expléndidameníe con pastas, 
dulces, habanos v licores.
D o  B S a d i i d
.t.*'C«míéspoi,dénela. ,
fflvSj; & S e * S ' S 1 ?,Íln: í t l S
B
á nMi»í«í®8?íí®^ ® billete, se vieron obligados a quedar en tierra, se Ies advierte que, hasta
nüf'? "P podrán hacerlo por aquel 
puerto sin exponerse á ser detenidos por§IV E N T A  E X C L U S I V A  ___________
W a J Í  S  a  Í* ®  ^  ^  o  A  L  E  S  i Cónsul de España.'
_ 1I.AZA DB LACONSTITUGION1 P“®'*0» e»P««0-
P o z o s
raen Palomo, Lola y Carmen Milla, María Ba­
rranco, Lola López y María Afvarez,
Don José Jiménez Alcántara, don Rosendo 
Rodríguez, don Adolfo Milla, don Antonio Al- 
varez, don José Palomo, don Fernando Marín, 
don Mariano Riera, don Antonio Barranco,
« i ^ r t a s i a i i i i o s
Se contraía el arrendamiento de material
, No se ha podido averiguar nada resDcctn 
la conferencia que celebraron —
hacerpozqs a,í¿¡i^ j;^con m j £ | K
alumbram^iento de ellos por cantidad fija, ^ f íL® *'̂ ,®*®f*s* Santa Cruz de Teneri-
á don Luis Bení-
les autorizados para embarcar eihigrantcs por «2? Hilario, don Anto-
el Consejo Superior de Emigraelól ion ?os Í?-1 Fernández, don
de Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz Coruña P®̂ wández. don Rafael Terol, donLas Palma» rn ,— —8.x '-5'““®» Carlos Eckmam, don José Criado, don Anto-
comodidad y ®” 25 pequeñas partlcípa-
'pffla dei Norte un tren dh^íad^^^^ * Dice «Héraldó de Má 
' J i  ^M lona, con objetó dé e S S la r  íiélácibáa
'elaclóflés comerciales entre ambas cap l̂ta- ilíJÍSÍnVi! jgrán aétbálldá̂ ^̂  dé^ importante relieve, que de confirmarse íéndria 
D e B l l b « o  [ una excepclonal importáncía. .
5e los 7. ■ P®'®®® 9ue todo esto se téfíeife á las práxl-
ilesá ®̂ aseen- «J®® wanioóras del,ejercitó éspañoL ^
Estas se han venido verificando, como todor
^mia
ri t i  1 • • ,  l > ? ®  qué ioüo San Sebastián
S la S to .’’” ® < MaSídla
^  eataclOn la rompllmenfsran las anto-
CosíemSs dícinié» eslái r»ii(í#Áfla énifre 
luos* P°'” ®í ‘'“ do»<idldíídíSéé a  p á r& b  (fe
Tren directo 
de Comercio ha pedido á la
En la adminisJracióH h.° 36y en lá n.*22 
ban caído varios premios, pero pe-
UnaíM. ■ -------- --------  y
Ambos se muestran reservadísimos. 
Covtesia
cumplJmeníó á Ferrándíz! é! agregado 
deJa embajada francesa,
ALEGRIA
noMlrtfñelí““™"* ^ de vino» de Cipria-
tez, calle don Tomás Heredia 28.




callos á la Qénovesa, 6 pesetas O’K)! ración.
© am ti^jlp» d e  jMfdOíasrá
o» y d! í-^UíA 10 DE Mayo París á vista. .
Londres á la vista .
Hambúrgo i  la vista
D ía  11
París á la vista , .
Londres á la vista.
DE
íilisls-
del cosechen, »>» víst*
I ̂  ’ V*®*® Quemadas, 18.
T e l é f o d e  ñ ü m é r o  2 Ó8
Garrido
e de 11.60 á 11.75
. de 28.06 á 28.12 
. de 1,369 á 1.371 
Mayo
n de ll.55á ll.70  
» dq28.05 á 28.10 
de 1.369 á 1.370
fe,^Santander, Valencia, Viga y ViliagaTda!^^
reŝ rfi?» i  Ía P°"® ,®" Cbuoblmiehto de iós inte- resados á losefectos correspondiéntes.
Málaga 8̂ deMayo de 1909.^EI Goberna­
dor, marqués-de Unzá del Valle.  ̂ ®
HoS“Íg S te S Í? '' ^ lOd » "
Re^'8& y*ÍM ora™ ob4a«roí(rBiii^M °
ai^Ghrcia y don Antonio Milla Cafara.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos ésposós.
Ariistas.—Ayer embarcaron en nuestro 
puertq y en er vapor «Jáíiva», para Cartagena, 
ventajosamente contratados por la empresa 
del teatro Príacipal, ¡apareja de bailes cosmo­
politas «The Boston's» y el .notable hipnotiza­
dor señor Banobelat.
el
señpra, don Antonio Rocar don lliitoBin* a /  ̂  Farish de Madrid, realizando
guer y don Rafael Solano. América.
HotoléS.—En IOS dlferenfAc vr.* í:®® ̂ ®̂ ?®uíps feiiz viaje y muchos tiiunfos.’
su la
; Fy«bió Ú9 h o ^  m  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Araericano).- 
Coíización de compra.
100 non ? uc iiuy, 
«»ée ¿  n T rd iK w n 'S l^ J !; J i í “.  " r sirviendo al mismo t¥m po& ~ébáelító
 ̂20.000̂  eíefas^® *-®̂®® restantes, 1®̂®? y,®??®*®®./̂  ;sea más provecbo-
.  ,  ̂ . M O D I S T A
r«= V prendas de seño-
h S S  encargos en toda clase de
cüío ^ máquina y se dan lecciones á» domi-
SosVem^^^g"  ̂ cabo las referidas miaafo^^^
O a p t a g o M
Africa. norte de
 ̂ - — ----- f ’̂ afpbfén el mismo perió̂ ipo, coĥ
S g o s f  ' “ o, — ^—sw . ®ultán bien conocida ¥  antiguó, hacé noíár
s'Wará á Madrid mañana por la tardé, i S!ÍS/L*’5 trasfiartntado ahora, por ló qiié E?--
D e A l i t t e p ia  P®®® tfi»drá que tomar precauciones que liO es
“fil vapor  ̂Prudente puntualizar de momento.
M a d í d a s
Pfetendleron embarcar en anupi « I Linares Informó á Maura ,de, Jas medidas
que había tomado p^su departamento.
Anelia del Cas»ineii 25
A .,D E FONTAGUD
o f i c i n a ^ :  g O L S A ,  12
para toda clase demaquinana.  ̂ v . .
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A r  v — acostumbrada sesión
seSra^cónd^sade^Benieíky^^ -  Se han extendido
dePedmamisky, don Antonio CaBtiiin rfn2l ° í̂ ^̂  de guardas particu!ares\á fa-
Alarma.- En la calíe'^de^sSn' Telnio s e L ó p e z ,  Ant o^
produjo ayer gran alarma por haberse incen-í 7 Cafioía Gallardo 'pérez prorao
Sld?e1éct5S ^  en contacto con un
El conato de incendio fué sofocado redn- 
ciéndose todo á un susto sin consecuencia
r M i ' n - s
ífpf eb la casa de socorro de la calle 
*^®na®2?i°’ P®*®u*̂ b después al Hospital.
. ' î®Jó,»~rHoy sale para Aigeclrás ' fii- 
amwfí •” nuestro querido
T o t e S L f
Manlféstaoiótí de protesta.—Los
S’’®” escándalo, en riña, en la calle de HInestrosa.
nume-
C o X T h f  en aquel puerto en 
, poique habla tocado en España. <
. La; segunda resultó contusionada en el ros-
socorro dela calle de Mariblanca.
Eseáadalo.—En la calle de Madre de Dios 
anoche á las once un fenomenal 
escándalo, acompañado de pitos de auxilio.
Adolfo Montero MaldonadOy que se hallaba 
en estado^de embriaguez, sostenía cuestión 
con un pariente suyo, y al acercaraa los sere-
«"“ e n ' l é S í .  ¡“ “'«"<«'08 y
En el sitio del suceso se congregó un gran
i08 Mía rfá -ií ra es n .
8 mas, de ellos ĉareoiaii de docuraentá-
D® C a i» t|i0 © iia
f®®®*"®! visitará los edificios mi-
En el domicilio de Moret celebraron una en­
trevista éste y el emba jadoí de Fraacia, mos- 
frandpse ambos muy reservados»
250 EL PASTELERO DE MADRIGAL
regresará á Barcelona en automóvil, i 
conun banquete áíáaautori-i
De Madrid
» •_ _  11 Mayo 1909
i f c  ,‘J r *  ** p***®*®»*»»
f f l P l " ?  í f  '?> R>‘ » »>s»a«on ffM- 
*«e *" ¿é Pedírlei que
tfivrainen las vacacioires,Mufi los SUSiieatoriOB. V nnwq
«La Epoca» trata éxténsamente de la guerra 
de tarifas arancelarias de los Estados Unidos.
«Heraldo, de Madrid» juzga que debe poner­
se en claio lo ocurrido en Marrtíéoot,’̂  
mas ni resignaciones. -  «lar-
«España. Nueva» dice oí*'' ni) .7' ■ ' 
el frálcáso^dé nuélftá - señalando
- *íUibajada cnf|BZí ■
d e  Ifflad iíM ),. ■
EL PASTELERO DE MADRIGAL




y par» conó,|l*erpéSMO 4 por 100 laícriof 
redacten, toda vezfs por leOamtrtizaWe * ?? *
*®aeccdió"«i!?n?S®f f  i  védalas Hipotecarías 4 n s
jQobiernó defto iones Banco de
N i  • * HipÓtórloT.'.
¿ ul pi"!!,'.* 
ceiones Saaco d e & »   ̂ ’
O M fo m ííró i ; , i ; '^ e lS  ..........
8 s,.T.?” »^® '«a‘é I d n
iMorefí?A®**‘'^vieron hablando larga- i.* € .“ A. Tabac®8.n..w.
ignorándo- «cciones preferen-
. S e n a d o
¿cáf*r^a**  ̂ ^bra babitual.
!4aS]í?H"¿fíÍ“" ®! ®s ®j®Ho ^üe
y que el
DiaOp ia  11 



















■-Para saber si he de continuar, mirándote como hijo ó he 
®̂ .®rop.e®̂ r:á tj-atarte como enemigo  ̂ tengo que hacerte 
aíigonas preguntas. ; » vV ,
—Pregüntá lo que quisieres, padre, que yo te contestaré 
con ÍeaJtad,, Ie re|pondí. ) .
—t u  fámilia, durante tres generaciones, ha estado fuera 
de la tierra natal;se ba mezclado con la raza vencieja; tú mis­
mo acabas d,e c^^ar¥^^ hermosa Zanna, griega de ofir 
gén.








Londres á I» vlstn.......
Telegramas de última hora
12 Abin
D ® I  B x t r i ü j « ¥
L is
Renúbp!.???®®**!*®® gobiernos de Italia y la
W%er cierta dispuestos á eSta-
Cierta £e»gencla comercial, para recl­
ute ato.
•8816» áte tonirdi, C08t ói n, í ' » en c r o S S , !
ra?fa f f i  í  1? ^ “ ® “ «eeBioitóéque otDíS j
w s y“ o .V ra d ro ff  “ ■
B o  a e w - l T o v k
de?tó de“ im iS "  
dI i ’
Han sido ñor
Pór su campaña 
Îd.' ® ®í>tado dé la salud públi-
que se lleve á la cá- 
®>®tíca de la mortalidad,’afírman- JLondi*© »
irados: plenipoten-
—Los pueblos conquistados acaban por absorver al con­
quistador, dijo Kalvar, y le absorven por las alíanzas que for­
ma el anior,‘ ítí, tu padre y tu abuela, os hqbeis enlazado con 
la raza, griega vencida; y tú, Karuk, puede decirse que ya no 
cfcs tártaro, sln9 griego;
—Vo conozco en mi alma, en mis costumbres, la pureza 
de la raza tártara, le respondí.
—Voy á saberlo muy pronto, dijo Kaivar, supongamos que 
un tártaro se enlaza con una doncella de su raza; que esta don­
cella tiene amores antes de su casamiento con un extranjero, 
con. un- vencido, con un griego; que un dia, este griego, el an-̂  
tiguo amante, busca al raarido, le reta, le vence en duelo, y le 
cree muerto; que muerto le cree también la esposa; ¿qué debe 
hacer ja viuda tártara?
aimarido pon la muerte defamante á quien no 
ha debido amar después de casada.
—Eso es; asi piensa un tártaro; p^fp, supongamos qpe ‘ja ' 
viuda, en vez de vengar al marido se casa con el matador; que 
el marido no ha muerto, que ha-sido misteriosamente salvado, 
y que cuando vuelve á buscar á su esposa, la encuentra pasa-
,, Exterminar á la tártara viuda que ha contraído un nue­
vo matrimonio, J' con mucha más razón si el marido que ha to­
mado es su antiguo ámí^nfe; el que creía matador de su es­
poso. X
--Tájores tártaro, me di|o.Kaiv¿r; t& no |e  has degenera­
do; la sangre de tu raza arde.en ti, á  pesar de la impureza de
tu abuela y de las desgracias de tüímadrej - i v
¡Ahí exclamé por la primera vez; al aparecer de ■ nuevo 
y trasformado ante mi, no té has llamado él padre Qiusíeppe, 
sinoK^yar;unKaivarfuéesposo de mi abuela; del cual se 
creyó viuda; ese Kaivar desapareció; ¿eres tú ese Kaivar?
—Yo soy, me respondió.
 ̂ “ ¿Eres tú el que; saliendo de tu tumba, mataste una no-
c le en su tálamo á mis abuelos Estanislao Kanmo, y Magda­
lena Krasna?
Yo soy; ¿eres mi amigo ó mi enemigo, después de esta 
revelación?
Tú has hecho lo que yo hubiera hecho, le contesté.
- L a  sangre que yo he vertido, es sangre de tus venas, me 
dijo.
-Y o  exferminaria á mi madre ó á mi hija, en el momento 
en que se hicieran indignas de nuestra raza, exclamé.
—lOhl Tú eres tártaro, tú eres Karuk, tú eres mi hijo; me
contestó Kaivar estrechancho mi mano, con su fría mano de
cadáver.
Tú eres mi padre, respondí; á ti debo lo que soy, tú me 
ayudarás cuando necesite ayuda; yo iré con mi tribu al soco­
rro tuyo cuando le necesitares.
Desde entonces Kaivar y yo somos los mejores amigos
dél mundo, á^¥sar de la sahgré de mis abuelos. : : ,
Manuel Karuk calló y apretó las espuelas á su caballo.







D O S  K B l O i é t
gentfo, siguiendo á iqg ĝ unfdiap y scí?ei|2l  
hasta la r̂iaveitcldn d« la Aluaiiaj^donde qüeao 
detenido el Adolfo Montero.
Defuación.—Victima da un accidente del 
trabaio ha fallecido en el Hospital civil el hon  ̂
rado maestro cerraiero, tíóii^TomSs Pascual, 
que tenia au establecimiento en la Fia:ga de 
Convalecientes!.
Lameníamos vivamente la pérdida.
Escuela Supeiioy do fcemerolo.—'Para 
la formación dé tribunales de exáraCtt y seña­
lamiento de diás y hora? se reuRbíi hoy míéf-
k l ^ v e o l e s  t 2  d e  M a jrq _ d « Jg O S
m m
de la tarde el danstío de pro- 
■ sCueltf Superior de Corhercio.
Un iQGQ.—pe la secciótfi de dementes del 
Hospital Civil se fugó ayer tarde un® de los 
repluidos en la rnlsmf,
da á lá calle ée Kefinfl. . >El ElíenaSo penetró en «ncofialónde di£har 
calle, promoviéndose un eacáíütelo de tes ijuéj 
fórtháh época. . ^Varios Individuos del cuerpo de Seguridad 
acudieron al lugar de la ocurrencia, consi­
guiendo, tras no pocp.a enfuerzos, téducif ai
pobre lóco, coRduciéndolo al c lr tc l  de lajguido aficionado de esta lí^ M ^ d  don SaM^  
güardii civil. '  ̂ - -  ídor PoveaMwrOi
Él demente es hijo de un oficial de dicho
Á la  H abana.—Ifl la próxima semana 
marchará á la Habana puestro querido am i^ 
yltorrcligíNario elilustrarlo profesor mercan- 
tM don BópÉrdO W leg Ramirez.
Nuestro iovea paisano 1̂ 1  ̂del
actual en el teatro Vital Aza. . . .
1-é deseámps muphós éxitos et| su  carréra 
artistica.
Eufkwnu.—Encuéntiaseeáfarina desde ha­
ce días ía distinguida señora de nuestro partí-
Garrota u rtístiop .-H a  Ingresado en̂  la j 
co^ p añ tfd ed oh  Jiian IS^aniaTeón el distln-i
T f i a t i í o  N o v e d a d e s
Noftté motivo lo desapacible de la noche para 
que un numeroso públic® asistiese á este salón á 
presenciar el debut de los parpdistas imitadores 
Tom-Titt and Titt Bitt, cuyo trabajp fué del agrado 
dei mismo, como asi su |u jq sa  pr^entaclón.
La fiesta de; la iota »tafrosa» alcanzó un raldo- 
Sisimp éxitp ep la ipta doble, y Bautista Larrosa 
en el baile con la pandereta.
T a c u n a  d i r e c t a
p ? s
TERNERA
Don Zoilo ZoiiOii ZoUhardo
Cullo T®jóa Eodrigiiou uúptord
«I c nc| mi
g í ^ t o í l  y ia  efl«atía y  eco^m ls. B m i n e ! i t ó ^ ™ e « b 2  ^  m »ioH  te»  P
d e Q u ! M . | f  |  c o y s t e l p  W .d e P e p to n Ú
“AtoS dé
F M d C id  dB ik  ])BUtÍ6ÍÓ%¿‘r-^I^(ídW Ú > d s €BV'0B%é̂  Ém Ü^BSm
Vino d® Hemoglobina y 
coíostaíauíí id. de Peptona.
-------- - --
jt «.uAn cQ tan agradablÉ como el meior posire. Los convatecieptes sf ifpqnen prontamente 
■ “  * « * ^ * ‘ “ “ ” ! f  ■ •• »»««*«>* „  „ to n t .0l6« «ábrittu  LAS PERSONAS DEBILITADAS po> ex?«» de trábalo
tomando el V i n o  d o  IP o p tO n a , qne , , EMBARAZADAS deben empleárla todo el tiempo qnp dqtp el erabatapo, para qpe »n natura-
necesitan aumentar la nutrioién con el y i n o  d e g O B t o w _ -utrlclón LasSEÑORÍl? que dan de mema» i  mM\9» 4»e« «ssfll? eo^Miltpntetitp pata:
® • ' •’" . ‘ ' I lili ■|-■r7̂l■l lili rii  iiiiwuiiiiMMiiairiTfwrnrlptTTm̂̂^̂̂^
M ilt a  H®O0 í G]paiiLa JPl*ix
L a  m A «  a l t a  a ó o o B » p e a » a
A « » n n .« f i « n e a  w g ~ « « « 4w « . .ai « .á  f t e á d e  O f l i©  » ® s © t a s  e n  a d e l a n t r e ,  r e p o r a o l o a e s  j r  e a m M o s  ____
.  ». .y o R V ^ ó S f iE S  ^REClás Y CATALOÍtol DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
* - a Bia«“  ̂■ • ____̂________ -I     Hlll̂ l|l■̂î ll̂ |̂l|ll       *      
La electricidad está reconpcidá como el remedio, más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co- 
Sóloacreditam^^^^
GÁSTRO-INTÉSTÍNALES y otros muchos.
lios herpes
Todo el que sufre de- tprEiiMiUtóBt -* "be pedir nuestro, libro 
V folleto, que enviamos gratis, áSí como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro y cuestionario dq PPnaulta
Nombre -  ------- ------------------  ^
... ........ - - i ”- - ... ........
Provincia........................................ -...r - -
¿pesca boletín de medidas?... ......■•--
y demás HUMORES eií cualquier forma que se pre­
senten ap puran mux biSU tomando á gotas el
m u l l i d o
Messageries Maritimes de
dei UR. TERRADESi queepnviérte el agua común.T?rtir>vSo A ■ trt xTÍrííQfiÁ nrnhnr-
Esta
áheteco:
dos los C  ---------------------------------------------------„
Madaaasear, Indo-Chiha, lapón»; Australia y  NuevarZelándá, en 
combinación con los dc te COMPAÑÍA DE NAVEGAplQN M^TA 
I que hucep sus salidas reguiares de Málaga cada 14 días ó sean los 





l ^ I í E I G T R I C I S T A
M o lS iA a  i
fálito é lllja
C iraijaK o den^i»ti^
-3a_AtAMÓS 3®
A n o s  npT A ^H F R m *"cuvos‘'i^^Tta^^^ conocidos,n & l t r « § l # ^ l - f W Y  DE LA h e r n ia , c ^ ^  consulta será
para la completa curación de la misma, por muy antigua y reoei n 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidaé.
i t:<rL5AXTLi-fi-,vjp “<5"” __ sen SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor-1 
clonando salud y longevidad.—En los granes, cos*« 
tras, tiña y sarna debe usarse además la 
l.»a p o m a d a  d p  assufs*© liqL ul^Q
del mismo autor, en aplicaciones extern^. ,
En droguerías y farmacias venden.—pemisitanos 
cuEspafiauSíp^Pérez^^ Velasco y G. i calle 
deAlcafá,Y,Madrid.^^"
Acaba de recibir un nuevo 
aneslesiqo paya sacar las, muelas 
sin dolor cpn ún éxito admirable.
Se construyen d,entadurM de 
primera clase, para la jperfecte 
, ip^slicación y pronunciación, 4 
precios cónvencioñáles.
g _..„.....,Ultad77a¡a'efe5úa toda clase de ¡n̂  ̂ y >'epa-f
frácíones dé lüz eléctrica, de timbres y motores. Juras necnas porI 'Cuenta además con un extenso y extraordinario surtidp de apa-. W l  
íratos de alumbrado y calefacción eléctrica. .
I Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetoede j o S f S  oSraSones artísti- 
fcristaleríade Bohemia, tales como ! c J y ^ r S ¿ i ? a 8 ^ ^ ( ? ^
reducidos.
n y más detalles pueden dirigirse á>u r^resentente 
I. Pe^o Qómea Ghaix, Josefa Ugarte Bárriehtoá, 26.
Lia s a n g v e e s  1© v i d a
Él más poderoso de los depurativos 
S S a rÉ d p a rr ilia  R © |a  y  V o d a r o  d «  ^ o t a i io  .
Depósito en todas las Farmacias.
de
Vnicó en SIélilia
E P IF IO ÍQ  
moderna construcción con 
ihagníficás vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños,, timbres 
salóii deiécturai cociná éxtrari* 
j’era^y española y cuaptas copio- 
'" es iwedá apetecer el más
Bt©c]k:
mtiiiías Mt a m a  t  en miesteo pineie, Dr. B- t  _______-............. , ..
®  d o l  @ o Í y ® ,  pjpal^^ |/fecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo deelectri-
Tambiénjenemos elBRAQ^RO _  á colocar lám ^ as desde la cantidad dé seis
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo. ^ ^
Tamblénf y en deseo de conceder toda clase de facilidades al p,»̂  e»«eP miMtqs. 4 pesetas
M ic o , v e r ific a  in sta la cio ne s de  tim b re s en a lq ú ile m e n s u a l. P a s a  á d o m icilio
^  4 T u r n T - T W A  T . A  R l r t .  1 r a s a  a u o m ic iu Q ,
30*-r.ALAMOS.-39
B ú e n o , B o n i t o  ^
1 Agente exclusivo para la venta de los Heumáticóá de Au- 
I tomóviles [de todas las medidas, Antiderapant, á Semelle y
I  Almacén con depósito. Auto, Garage MERINO» Tom,ásí 
i Heredia n.° 30, Málaga.
y demás pájaros le ofrece el Es* 
tabiecimiento de comestibles dé 
Francisco Postigo, Akazábilla 
[33, navina superior á 1 pta. kiío- 
I gramo; Cañamones 4 60 cénti- 
I mp.s idew y pM? 4 3Q
I ídem Ídem.
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y ̂ iari} comer 
ciclen el teller de
F m n c is m  de V ia m . G á n le m s
sitúadtfek calle de Los Mártires 11» dohdé le disecan todaciasé de
aves
’ g e  b ife  dfr Bpueblesif’. 
éhtte eiioá oe ún éstfadóy ñu
^ Wátá#Vá26íf en” la  '^cáííe ke 
Moreno MazónnúmerQ 13.
exigente. 
Hiíay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante» - ^
Calle del General Pareja 
B á r s i o  d e  l a  r e i n a  V i c t o r Íí a
TRASPASO
casa de comidas recién p,uesta, 
se traspasa, ,hay cámas.^
Camas, 22i(tábefná) informa­
rán.
B A R A T O S
Se venden seis conos de hie­
rro "Chapa galvanizada: |irópi08 
pata alcohol ú otró líquido dé 
cabida de 666 litros pon, grifos 
deñivéi y tubos graduadores de 
cristal con. tapadera.
Para verlps, en Los Leones: 
Salánî noan.̂  L
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VII
y asiNo hablaron ni üna -Rálabrá más los dos córsários,
llegaron hasta la puertá del rojo castillo óe Kalvar- 
—¡Ah del castillo! gritó Manuel Karuk.
Una voz robusta contestó desde las almenas del muro del
recinto de una manera instantánea, que demostraba que en el 
castillo se ejercía una vigilancia verdaderamente militar. 
—¿Qué gente llama?
-^El gobernador tártaro de Corfú.
—Mi señor duerme, dijo con más blandura iá voz que re­
sonaba en las almenas.
—No importa; despiértale, y entretanto abre.
—Solo abre las p,uertas del castillo el señor.
—Pues vé y diie que su hijo Manuel Karuk espera.
VIII.
Pocos minutos después se: oyó una voz vibfrante V Qúe te­
nia algo de sepulcral en las almenas.
—¿Eres tú, hijo mió? dijo
—Yo soy, mi valiente padre, que vengo á verte Icón un 
compañero de combate.
—Bien venido sea tu compañerp, como siempre .eres tú 
bien venido á mi castillo.
IX
m am
Y poco después se abrió la profunda puerta de hierro, y
aparecía un hombre alto, pálido, demacrado, con un birrete 
negro en la cabera, cen un ropon negro, que tema sabré el 
pecho una águila roja. . . ,
Un soldado tártaro, armado de todas armas, lema en la
mgno una linterna.
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—Me he casando de la humildad inútil, de la penitencia 
inútil, del convento lóbrego y de la vida solitaria; he ido á mi 
montaña, y he dicho á los de mi tribu: «Hé aquí que vuestro 
antiguo señor no ha muerte, y que aún puede blandir la janza 
en batálla; que eí que héy se ílama vuestro jefe ^  
y me reconózta per^sú áeñor.’̂ Les jóvenés dé la tribu no me, 
conocían; pero me conocían los hombres proñéctó  ̂ y Iq̂  an- 
ciáAóé; Lá triÉú estaba á püfitb dé éér' ábéoí^dá W t u r -  
eos; turco era el jefe de la tribu puesto á su cabera PÓf íá in­
fluencia del sultán: Sbftmán Ééy, paríénté del súítári, sé ^trp- 
vió á llamarme impóStdr,. y quisó hacerme victimá dé su cóle­
ra;' pero la mitad dé ifa fribu estuvo á mi íadó, y la otra mitad, 
con Solimán Bey, fué vencida en un dia de batalla. La cabeza 
dé Solimán y ías dé ciel rebeidés, alzadas éri íás larízás dé íojs 
leales, pusieron otra vez á la tribu bajo la obediencia de su 
señor. Hé aquí que Jbsój^áívar es lo qué stempré ha débitío 
ser. Los cuarenta af^s dñe ban pasado desde el diá en que 
amó á la hija de KHÉá#Kai^úkí su éompámedéár^^ Sán 
sido cuájente años dé üñ Sueño fériibíé; tíé un suéfio que pe-' 
sará siempre sobre mi corazón y sobre mi rázóh, cofno pesaría 
un mar de sangre; hé aquí que el d®s veces resucitado, vUelve 
á recucitar, vuelve á ser lo que erauittes de su .sombrío siieño 
de amor»
—¿Y ai abandonar, tus BÉmteñáSrle’dijéjnO té'méS qué" tü 
tribu vuelva á rebelarse?
T-AúqíasonibianÉtos vIvoslas ihdrribteS cabezas dé los 
muertos clavadas en tofrip de las habitaciones dé mis* tártaros, 
dijoiKaivarí mi destino y mlcorazóri me traen á G«rlú  ̂ donde 
viviré la mitad del año, yendo á vivir dúránté la otra mited &
mis montañas. He veniiáÓ á rert'e, para sáber Si eréS níl ^ ig o  
ó mi enemigo: si he de ayundárte á sostértét tu domin q̂ en 
COilú» ó sLte he de déspojár de éí. Éstrenî ^̂
Y-Kaívar, due habiá desmontado ál sállrlé yo ál encUén- 
tro, dejó su caballo á uno de sús ^rtaros y entró conmigo en 




D e iim tl
La Jefatura de Obr^s|íií^Vji^g,,(^^ un plazo 
de ocho dias para te d îjí îjáción de peritos, á los 
propiet^ioá Qüe pefiñíñeados eh las
expropiégjonp-  ̂para la cénstruedión de te cárrete- 
ra di  ̂Pu í̂fto de las Pedrlzás á Málaga. , ^
. Gobernador declára incursos en e l primer 
^aabde apVém'ió á varios ayuntamiento&mojrGSOs 
! qe te provincia. .... »
I —El alcaldede El Bñjao llama á varios mozo^ 
del actual reeniplazQ. r 
—El Juez Militar de Jerez Ilamrr ábidado José 
Angulo Cafieté.
' —Ei de Jaén cita á Manuel Gutiérrez Gómez.
^E1 Juez dé Instrucción del distrito de Sto. Doí 
mingo llárná á Antonio Postigo Chaves.
'r-^eiációh de nacimientos y defunciones duran­te ̂ bril, en el juzgado de Santo Domingo.
■-rRelacióri de los industriales fallidos en algu­
nos pñéblpé de esta provincia.
i " A M K j N m A j p p S
En el campo: /   ̂ ,
Itea señorita madrileña ve á uná cattitiesmaí 
lleva un enorme cesto de verduras á la caDezai 
GXCldflfldS Jif!)
—lAhf iQué bonito sombrero lleva ̂ esa muĵ t js 
-Jttánlto, está ngché tene|nos convjd3dÓ8r[®|
pida'sñada hasta qué te ló ofrezcan. *'<
En la mesa sacas una hermosa fuente de en i¡m 
tilly, y al verla dicejuanlto: . ¡ijo
—Mamá, pregúnteme do? veces ai q u ^  
eso.
■'' jpi00Ísti»f>. ©ávil , 
^á^a4od£kAjame^
úe ios Dolores Bejar Muñoz 
y Añgelés Rodríguez Réy.
Detenclone?: María Sánchez Muñoz y Josefa Gó­
mez Rorra.
' ■ /■..j t̂óg'odo'ífetoMerced
Nacimientos: Carmen de Puertas Rubiño.
Defunciones: Pedro Gómez López, Salvador Ga­
llardo López, Lejín Revuelto BláZquez y Eduardo 
SóúVírdn'Zapata.
iSstado demoátrát^b dé las reses sacrificadas el 
día 6, ib pesó eñücanal y derecho de adeudo poi todos cóhceptos:.
38 tenar y cabrio, pe?e 432,500 lálogramos: pa- 
Sftes 17,30. , .
l2 cerdos» peso 1.050,000 kilogramos: pésóte4 
105,00¿' ' ■' ' .....
temones y embutidos, 00,000 kilogramos; §ote»o,p0b ' ’ ' "
—Yo cada día.eacribOimgd% dó?á  ̂dé 
mis novias—díée un conquistador,-̂ Np P**®®® r 
saf sfa e?ó,
-T.Y cuáhao no tienCs novia, ¿qué ha«S[J . 
,-r-Entonces cohíestó á íás «Cartes de nu»¡eres<̂  
déBen&vente.
Añtonio
. S  A S T B - B  , . ,
Participa á SUS clientes haberse retirapo ,, 
Sastrería..¡Moúernistai Oaile Mártinéz 
sigue á su disppsicMn .é,n̂ SU»GUtif ua casa, ru» 
delMarnúm. Sj’éntréstíélp'.
ism i i *
Se sirven banquetes.—Espíllate*®™  
son vistes ,al y ^
SALÓN NDYEDAtíES.-Séctíohés‘á 1̂ 3
10 de la noche. ' _ , « » i»Xpdas las noches sesiones á tea« il«i " *
í Variadas pélícúlas y presenteciÓP,̂  aragonesa «Larrosa», y de los duetista? i* 
'«Serrana-Moteáno;» . , , «,,,1,
f  latea 2‘50.-^BÍt8Ca, 0̂69.rP®“®a Z OU.—Jsutaca, Ü'SD.—USDcrrtM tlos tes temiqgps:ntefiÍJÍ«' teteobl í,
ístíkraháda uno de los niñas Que t
TEATRO VITAL AZA>-rGráw cogipafijf̂
'recios: platea 2 pesetas. Butaca 
.ral 0‘10.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Tótei dé p^o: 4.430f'|50 kilogramos.
Tóíst do ádréudó: 423.62 ppseteSi.''̂  ^  ^
o S S f f i S w r ..., . -
Recaud|i^9 QbténídáénWdía^dé ia fecha, .p o í| dando pfincipio la primera álais ochp y 
los conceptos siguientes:  ̂ f lasegunda á las diez tomahdo p arte en amû  ;
Por inhumaciones, 8§¿0p-pesctas. | da te compañía.Por permanencias, 17,50. . „  . l̂ í. .- _
PoreZl
Total!
dóó(te»00; ^ ” 
103,50 pesetas.
ÉGtrkda'áenérál 25 céntimos.
flpofO T ítodefe
